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RESUMEN 
En este trabajo se analiza la incidencia que han tenido los planes y 
programas de gobierno en el desarrollo alcanzado por el Distrito de Santa 
Marta entre los años de 1988 a 1998, evaluando las acciones realizadas por 
las cinco primeras administraciones locales de elección popular 
enmarcadas, claro está en la situación nacional durante el período de 
estudio y las políticas generales del gobierno central. 
De estas políticas se destaca en forma general la internacionalización de la 
economía y la aplicación de un modelo neoliberal que pretende la reducción 
del estado y la libertad de mercado. 
En la parte central del trabajo se analizó en orden cronológico las 
administraciones locales, encontrando en primera instancia el período 1988 
a 1990 en el cual se montaron de manera acertada las bases de una 
administración moderna a través de una profunda reestructuración 
administrativa, la implementación de la meritocracia en la selección de 
personal, saneamiento fiscal, la inversión social productiva que permitió 
además de acondicionar el territorio para recepcionar nuevas inversiones, 
permitió un efecto multiplicador del dinero, y la participación comunitaria. 
Del período administrativo 1990 en 1992 lo más trascendental fue el intento 
de ordenamiento político administrativo del distrito a través de las alcaldías 
menores como lo contempló la ley para el régimen especial. 
Su gran desacierto fue el manejo fiscal que condujo el distrito a un estado 
crítico en su aspecto financiero. 
El período de 1992 a 1994 las acciones principales de la administración 
fueron la austeridad administrativa y el racionamiento del gasto público, 
logrando una disminución del déficit fiscal. También se logró en este periodo 
un ordenamiento en el sector de la salud. 
Para periodo 1994 a 1997 la iniciativa principal de la administración Distrital 
fue la recuperación del centro histórico de la ciudad como estrategia para el 
fortalecimiento del sector turístico. 
Durante 1998 la nueva administración procuró la adecuación de la 
infraestructura física que permita al distrito enfrentar los restos del nuevo 
milenio. 
Los indicadores escogidos para medir el desarrollo del distrito durante el 
período en estudio, fueron los de educación, salud, servicios públicos, 
seguridad, vivienda, inversión y empleo por considerarse como los más 
relevantes en el desarrollo de una sociedad. 
Este estudio permitió concluir que las administraciones del Distrito durante 
período en estudio han tenido en términos generales una visión coyuntural 
más que estructural, lo que ha impedido un verdadero proceso de desarrollo 
para la comunidad. 
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SUMMARY 
This term paper anacize the incident that the different plans government 
programs havet taken in the development that Santa Marta hob got among 
1988-1998 choking of ah l the programs realized by the diferetint local 
administration of popular election focus of course in the National situation 
during the studying period and the principals objectives of the central 
government. 
From this politics is important to mention the general form the international 
development of the economy and the application of a neoliberal method 
searching for the reduction of the state and free marketing. 
In the central part the conological order of the local administrations is 
anlalized, first the period among 1988-1998 diring that period a modern 
administration was develop through a deep administrative re-estructuration, 
approving the meritocracia on the selection of the personal, fiscal, security, 
the productive social investment a smon, ball effect on money and 
comunitary participation besides helping the development of new 
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investments. 
From the administrative period 1990 in 1992 the most important topic was 
the new administrative politic order with the help of the different mayor's 
office as the special regimen law. 
 
It's worst mistake was the deficient fiscal polities that headed to a critical 
financial period. 
The period among 1992-1994 the principal objectives of the administration 
were administrative austerity and the diminution of the public expenses, 
helping the diminution of the fiscal deficit. In tis period the order of the 
health administration was increased. 
The period among 1995-1997 the principal objective of the local 
administration was focus in recuperating the historical center as a 
strategy to increase the tourist cal sector. 
During 1998 the new administration procurated the development of the 
infrastructure that assures to the district facing the new millennium. 
xxvi 
During the starching penad the objectives were education, health, public 
services, security, investment y job etc because these are the most 
important in the society development. 
This desearch permitted define that the local administration, daring the sear 
it penad had taken a general vision instead of a structural vision, what is 
avoiding a good development process to the community. 
xxvii 
INTRODUCCIÓN 
Toda comunidad esta constantemente influenciada por fenómenos 
externos e internos de carácter natural, social, político y económico 
determinantes en el proceso de desarrollo de la sociedad tanto positiva 
como negativamente. 
Por tal razón se establecen las autoridades en sus distintos niveles, en 
función de elaborar, determinar, ejecutar y evaluar las acciones tendientes 
a incentivar, contrarrestar o suavizar la incidencia de dichos fenómenos en 
la comunidad. 
Para el caso de los entes territoriales en el país, estas acciones son 
plasmadas en los planes y programas de gobierno locales a partir del 
año 1988 con el fenómeno de elección popular de alcaldes. 
Este mecanismo participativo permite a la comunidad según su entender 
e idiosincrasia escoger una alternativa de desarrollo para la localidad. 
El presente estudio pretendió analizar esta coyuntura política 
determinando la incidencia de los planes y programas de gobierno local 
entre los años de 1988 a 1998 en el desarrollo del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Enmarcados en los lineamientos políticos de la administración central 
durante el período de estudio se han sucedido en el Distrito cinco 
administraciones, las cuales han encauzado sus esfuerzos en proyectar 
el ente territorial hacia el desarrollo adoptando cada una políticas 
particulares enfatizando si es caso sobre un sector particular considerado 
como el mas dinámico dentro del proceso de desarrollo. 
En el estudio se enfatizó en los planes y programas de gobierno a través 
de los objetivos propuestos por la administración, contrastándolos con las 
acciones ejecutadas y/o los resultados obtenidos en la realidad. 
Para lograr este objetivo se midió el desarrollo a través de los indicadores 
en educación, salud, servicios públicos, seguridad, vivienda, inversión y 
empleo, por considerarse como los más importantes al respecto. 
Por consiguiente los planes y programas se analizaron principalmente en 
estos mismo aspectos para determinar su incidencia en la variable 
desarrollo. 
Buscando la mayor facilidad en la interpretación de este trabajo, se han 
elaborado diferentes secciones iniciando en una primera parte 
metodológica por la introducción del tema de estudio, la conceptualización 
y la metodología que soporta la investigación, incluye el estado de 
desarrollo, marco teórico conceptual, justificación, objetivos, diseño 
metodológico y recolección de la información; la cual incluye como parte 
importante la selección y medición de las variables de análisis. 
La segunda parte la compone una breve reseña de la situación nacional 
en el período de estudio con los factores más importantes, el planteamiento 
de los planes y programas de gobierno local implementados durante el 
período en estudio, con su respectivo análisis y conclusión en la cual se 
observa la relación entre lo propuesto, lo ejecutado y los resultados 
obtenidos. 
Por último se encuentra una tercera parte conformada por las 
conclusiones generales de todo el periodo en estudio y las respectivas 
recomendaciones que respetuosamente se sugieren para fortalecer el 
proceso de desarrollo del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El primer estudio realizado sobre la evaluación de los planes de gobierno 
del Distrito de Santa Marta para contrastarlos con la realidad, midiendo el 
alcance de sus objetivos y el enfoque con la vocación territorial. 
Para lograr los objetivos del presente trabajo se han analizado los planes 
y programas de gobierno de los alcaldes del Distrito dentro del período 
propuesto contrastándolos con la realidad de su momento y la 
contribución hacia la situación actual. 
Este trabajo se enmarca dentro de las teorías económicas y políticas 
públicas del desarrollo y las normas gubernamentales que regulan el 
accionar del estado a través de sus entes territoriales. 
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1.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
1.2.1 Marco Teórico 
En los enfoques actuales sobre Desarrollo Económico se encuentra la 
Teoría Macrodinámica fundamentada en la escuela Keynesiana la cual 
considera el desarrollo como proceso de crecimiento* cuyo indicador 
será el ingreso por habitante. 
En otra visión desarrollada por W. Artur Lewis, Colin Clark, Mc Clelland 
entre otros se describe el subdesarrollo como etapa** siendo un 
enfoque inductivo en el que se busca influir sobre los aspectos básicos de 
la estructura socio-económica del territorio. 
Por otra parte la CEPAL considera el desarrollo como un proceso de 
cambio estructural global** . 
Esta concepción originada por la CEPAL en la cual se considera necesario 
el cambio estructural en el aspecto económico y social, puede 
*Los conceptos expresados por los autores de esta teoría son desarrollados en el libro 
-Subdesarrollo 
Latinoamericano y las políticas de desarrollo" de Oswaldo SunKel y Pedro Paz Editorial Siglo XXI 
Décima Segunda Edición p29 
**Ibid., p31 
* Ibid., p34 
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analizarse como una perspectiva inductiva que pretende el cambio en los 
factores influyentes en el desarrollo. 
Esta visión enfatiza en la necesidad de la planificación, racionalización y 
modernización en la administración pública, sector empresarial, áreas 
rurales y los servicios sociales en los que priman los educativos, de 
salud y vivienda. 
Se plantea que las sociedades desarrolladas deben ser independientes, 
iguales en el aspecto económico, social y cultural, participativo, seguro y 
con igualdad de oportunidades para sus miembros. 
Factor importante a considerar en el desarrollo económico, es el recurso 
humano el cual debe tener acceso al sistema educativo para su 
preparación e incorporación a procesos sociales y productivos que generen 
calidad de vida y eficiencia económica. 
Es de gran importancia tener en cuenta el análisis y la explicación de los 
fenómenos al realizar un estudio del desarrollo económico basándose en 
las nociones de proceso, de estructura y de sistemas, considerando 
además que el subdesarrollo es parte del proceso histórico global de 
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desarrollo lo que conlleva a la existencia de las sociedades de centro y de 
periferia, ya sea a nivel de estado nación o de estado región. 
Para lograr el desarrollo mediante este enfoque es necesario acentuar 
sobre los instrumentos del poder político y sus propias estructuras que 
son "las que aplican la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza de la 
manipulación social interna y externa de la cultura, los recursos 
productivos, las técnicas y los grupos socio-económicos"' uniendo la 
capacidad de investigación científica y tecnológica a la estructura del 
poder. 
En conclusión el desarrollo debe medirse en indicadores económicos, 
sociales y políticos que evidencien la dirección de un cambio de carácter 
estructural al servicio de la sociedad y la economía. 
Este planteamiento estructuralista es muy a fin con los principios 
fundamentales del presente estudio, ya que pretende el análisis socio-
económico integral en el que se toma la calidad de vida como factor 
importante del desarrollo económico de un territorio liderado este 
proceso por el poder político como gestor de mejoras en la calidad de vida. 
I Ibid 34p 
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Ubica al hombre como ser humano ante todo, el cual debe satisfacer sus 
necesidades materiales y espirituales, convirtiéndose en sujeto activo y 
pasivo del proceso de desarrollo, necesidades estas que son influenciadas 
permanentemente por condiciones económico-sociales determinadas por el 
sector tanto público como privado. 
1.2.2 Marco Conceptual 
Para estimar la magnitud del problema a investigar es preciso hacer 
claridad respecto a ciertos conceptos utilizados en este trabajo, que 
permita la interpretación acertada de las ideas aquí expuesta. 
Como es entendido por los investigadores, el término desarrollo va más 
haya de lo que muchos han confundido con términos semejantes como 
crecimiento, progreso y evolución, desconociendo el significado concreto 
de cada uno de los calificativos de acuerdo con su connotación social y 
la valoración que se hace por ellos sobre la sociedad. 
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De tal manera que se identifican los términos de "crecimiento 
económico"2 como el estudio que se hace a partir del ingreso por 
habitante, en términos de tasa de crecimiento. 
El término "evolución"3 trata de comparar la sociedad con un cuerpo 
biológico siendo de gran connotación en el estudio de esta ciencia, 
implica una secuencia natural de cambio, mutación gradual y espontánea; 
es un término derivado de la teoría evolucionista (Lamarck Lyeel y Darwin). 
Por su parte el término "progreso"4 es empleado en la segunda mitad del 
siglo XVIII y tuvo su mayor expositor en Condorot; se introduce así una 
nota optimista y secualizadora. 
Está ligado directamente con la aplicación de ciencias y actividades, a la 
incorporación de nuevos métodos y en general a la modernización de las 
instituciones y formas de vida. 
En la investigación se ha escogido el término "DESARROLLO 
ECONOMIC0"5 como variable fundamental del análisis por cuanto lo que 
se va a estudiar apunta a la estructura social global, lo que conlleva a la 
2 
 Sunkel Oswaldo y Paz Pedro. Subdesarrollo Latinoamericano y las teorías de desarrollo Editorial Siglo 
XXI 12'. Edición 1979 22p 
3 Ibi 23p 
4 [bid 24p 
5 Ibid 25p 
3 8 
interpretación más amplia que toma tanto lo social como lo económico 
porque cuando hay desarrollo hay movimiento de la estructura productiva, 
conllevando a cambios de índole social, económicos y políticos. 
Este fenómeno debe obedecer a un cambio deliberado que persiga 
como finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, 
políticas y económicas ya sea en el nivel nacional, regional o local, en 
relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar 
social, material y cultural, sin decir que tenga que llevar la misma 
conducta de cambio. 
Las variables son los términos en referencia del estudio es decir los 
objetos principales sobre los cuales se realiza el proceso de investigación, 
cuantificación y análisis y guardan una relación de efecto y causa entre sí, 
lo que nos lleva a clasificarlas en variables dependientes; que es 
aquella influenciada por una o más variables. Las variables 
independientes son aquellas cuyos valores son exógenos a la relación, 
causan un efecto en la variable dependiente. 
Para valorar y establecer la relación entre variables utilizamos los aspectos 
más relevantes de ésta, conocidos como indicadores ya sea de tipo 
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cuantitativo o cualitativo cuando expresan una relación matemática o una 
valoración de cualidad respectivamente. 
Cuando se hable de Administración o Administración Distrital debe 
entenderse como un conjunto de personas e instituciones, que bajo la 
autoridad y responsabilidad del Alcalde de turno, se hacen responsables de 
diseñas, ejecutar y evaluar las acciones públicas sobre el ente territorial. 
Un ente territorial es una división político-administra del territorio, sobre 
el cual tienen efectos las autoridades locales, clasificados actualmente en 
departamentos, municipio y Distrito. 
Los planes y programas de gobierno son un documento público, que 
expresa la intención de una administración local frente a las inquietudes y 
necesidades de la comunidad, como alternativa de gobierno, mientras que 
un plan de desarrollo es algo más profundo y se elabora para un 
período que puede comprender dos o más administraciones. 
Con referencia a la inversión; tiene que ver con la inversión privada 
mientras que la inversión social se refiere aquella ejecutada por el 
gobierno en su respectivo nivel administrativo, con el fin de resolver las 
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necesidades más sentidas de la población en sectores como: la salud, 
educación, servicios públicos. 
Por último definimos el déficit fiscal como la diferencia negativa entre los 
ingresos y egresos de los recursos financieros de un ente territorial en un 
determinado período, presupuesto en un documento público que especifica 
los ingresos y egresos de una vigencia fiscal para un ente territorial. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
En concordancia con el marco conceptual sobre el desarrollo económico, 
es necesario conocer las políticas gubernamentales que han sido 
trazadas en el período de estudio de este trabajo para el Distrito de Santa 
Marta. 
De esta forma se puede observar y analizar el comportamiento de los 
planes y programas de gobierno propuestos en cada administración local, 
con el fin de visualizar las alternativas de desarrollo en que debe 
encaminarse el Distrito, partiendo así de una situación histórica y 
contrastada con la situación actual sugiriendo los ajustes o cambios 
pertinentes de acuerdo con los datos arrojados por la investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Realizar un estudio sobre los planes y programas de gobierno propuestos 
para el Distrito de Santa Marta en el período de 1988-1998 para determinar 
su incidencia en el desarrollo local. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Analizar la estructura social del Distrito de Santa Marta y su evolución 
durante el período propuesto determinando los factores más 
relevantes de su comportamiento. 
cir Analizar los planes de desarrollo del Distrito en cada período 
administrativo enmarcados en el tiempo a estudiar observando la 
efectividad de estos en el desarrollo social. 
Qr Determinar las variables de desarrollo que ha permanecido en los 
planes de gobierno durante todo el período en estudio. 
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1. 5 HIPÓTESIS 
1. 5.1 General 
El Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta no presenta un 
desarrollo armónico con su condición jurídico administrativo especial, dado 
que los planes o programas de desarrollo adelantados por los diferentes 
mandatarios han sido más coyunturales que estructurales, sin un análisis 
exhaustivo de la situación social, política y económica del Distrito. 
1. 5. 2 Hipótesis de Trabajo 
El Distrito de Santa Marta no ha ejecutado un plan de desarrollo integral 
que proporcione un proceso armónico tendiente al bienestar social y 
económico de la población del Distrito. 
Las administraciones del Distrito de Santa Marta, ha basado sus 
planes o programas de gobierno en algunos sectores económicos con 
detrimento del desarrollo integral. 
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1.6 DISEÑO METODOLOGICO Y RECOLECCION DE LA 
INFORMACIÓN 
Con el objeto de darle la fortaleza requerida a este trabajo, nos apoyamos 
en los diferentes planes y programas de gobierno elaborados por cada 
administración local del distrito de Santa Marta durante el período de 1988 
a 1998 contrastando lo programado con lo obtenido en cada período 
administrativo, haciendo las proyecciones respectivas para un desarrollo 
integral. 
El método de estudio aplicado para el presente trabajo es el análisis del 
gobierno local y su influencia en el desarrollo del Distrito. 
1. 6.1 Selección y Medición de Las Variables de Análisis 
Partiendo de la naturaleza del desarrollo económico que involucra el 
análisis estadístico, se tomaron en cuenta los aspectos señalados en el 
marco conceptual y la hipótesis del trabajo, dando solución a los objetivos 
trazados tanto general como específicos a través de las siguientes variables 
de análisis. 
A. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDICADORES CUANTITATIVO CUALITATIVO 
Dependiente 
Desarrollo 
armónico de la 
ciudad en su 
carácter de Distrito 
En Educación 
En Salud 
Cobertura 
educativa 
Cobertura en 
Tipo de educación 
Niveles de salud 
Turístico Cultural e salud ofrecidos 
Histórico 
En Servicios Cobertura de los Calidad de los 
Públicos Servicios Públicos servicios 
Seguridad Índice de 
delincuencia 
Vivienda Número de 
hogares por 
vivienda 
Tipo de vivienda 
Inversión Tasa nominal de la 
inversión 
Tipo de inversión 
Empleo Nivel de empleo Tipo de empleo 
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B. OPERALIZACIONES DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDICADORES CUAANTITATIVO CUALITATIVO 
Independiente 
Planes de 
desarrollo 
adelantados por los 
En Educación Cobertura 
educativa 
Tipo de educación 
Alcaldes Distritales En Salud Cobertura en 
Salud 
Niveles de salud 
ofrecidos 
En Servicios Cobertura de los Calidad de 
Públicos 
(Acueducto, 
alcantarillado, 
aseo, energía 
eléctrica y gas 
domiciliario) 
Servicios Públicos servicios 
prestados 
Seguridad Indice de 
delincuencia 
Vivienda Número de 
hogares por 
vivienda 
Tipo de vivienda 
Inversión Tasa nominal de la 
inversión 
Tipo de inversión 
Empleo Nivel de empleo Tipo de empleo 
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1. 6. 2 Determinación Del Universo Geográfico y Temporal de Estudio 
1. 6. 2. 1 Universo Geográfico 
El objeto de estudio es el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta en el área señalada por la ley para su efecto en el acto Legislativo 
03 de diciembre 29 de 1989. 
Limites 
Limita al Norte con el majestuoso Mar Caribe, por el oriente con el 
departamento de la Guajira, por el Occidente con el Mar Caribe y por el 
Sur con los municipios de Aracataca y Ciénaga. 
Posición Geográfica 
Está situada a 110 
 15' latitud Este y 740 
 13' latitud Oeste. 
Altura Sobre El Nivel Del Mar 
El Distrito de Santa Marta está localizada a una altura de 6 metros sobre 
el nivel del mar. 
Temperatura y Vientos 
Tiene una temperatura promedio de 18° C. El promedio anual de lluvias 
es de 5,73 mm. 
Santa Marta no tiene salinidad ambiental, debido al sentido de los 
vientos que soplan de la Sierra Nevada hacia el Mar. La península de 
Punta de Betin protege la ciudad del oleaje y de los vientos alisios. 
El Distrito tiene una extensión territorial de 2381 Km2, la cual abarca 
desde el Mar Caribe, hasta el pico Nevado Simón Bolívar, cubriendo gran 
parte de la Sierra Nevada. 
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1. 6. 2. 2 Universo Temporal 
Este trabajo comprende el estudio del desarrollo económico del Distrito 
de Santa Marta entre los años de 1988 a 1998. Con el propósito de 
analizar el proceso de transición de un sistema de designación 
administrativa de los alcaldes a uno de elección directa por voto popular de 
períodos fijos y su incidencia en el desarrollo local. 
1. 6. 3 Forma de Observar La Población 
Para observar la incidencia de los planes de gobierno del Distrito, se 
efectúo la investigación a través de estos planes, utilizando los métodos y 
medios analíticos al alcance de las ciencias económicas y contrastando la 
información de éstos con información de otras fuentes. 
1. 6. 4 Técnicas o Instrumentos a Utilizar para La Recolección de La 
Información 
Para analizar el nivel de desarrollo del Distrito y el bienestar de toda la 
población se realizó en una observación integral obteniendo resultados 
confiables a través de fuentes primarias y secundarias. 
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1. 6. 4. 1 Recolección de la Información 
Fuente Primaria 
Esta investigación contó con la observación y análisis crítico de expertos 
en el manejo de desarrollo económico y personas que han prestado sus 
servicios de asesoría al Distrito a través de diferentes administraciones. 
Fuente Secundaria 
La presente investigación se basó en los programas de gobierno, planes 
de gobierno, discurso de posesión, programas de gestión al igual que las 
estadísticas del DANE, y otras instituciones de carácter oficial y 
semioficiales existentes en el Dístrito. 
1. 6. 4. 2 Técnicas y Procedimientos de Análisis 
Esta investigación tiene un carácter exploratorio dado que sobre el tema 
no existe una investigación profunda que permitiera partir de su base y 
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poder mejorarla, por lo tanto se procedió a organizar todos los datos 
existentes, partiendo de una revisión exhaustiva de los elementos de juicio 
regida por lo teórico-práctico. 
1.7 LIMITACIONES 
El presente trabajo encontró los siguientes inconvenientes: 
?s, Económico 
No se contó con financiación de entidad o Institución alguna, por lo cual 
se dificultó la obtención y reproducción de material bibliográfico 
conllevando esto a pérdida involuntaria de tiempo y desajustes del 
Cronograma de Actividades. 
Revisión de Literatura 
Fue otro limitante por cuanto en la Alcaldía solo reposan tres programas 
de gobierno de cinco alcaldes elegidos durante el período propuesto para 
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este estudio y en cuanto a los informes de gestión de los mandatarios 
locales, no se tiene fácil acceso a los pocos informes que existen. 
En el DANE existe información, estadísticas del Censo realizado el año 
1993 y su proyección hasta el 2002, pero se sabe que lo proyectado 
muchas veces no se convierte en realidad por variables aleatorias. 
Algunos indicadores importante como la inflación y el índice de precios al 
productor son regionales, por la carencia de datos propios, en virtud que no 
se ha gestionado la realización de éstos. 
Mucha información de instituciones y administraciones en particular se 
encuentran extraviadas o es inservible por lo general de su contenido, 
debido a la desorganización institucional y la cultura de la desinformación 
reinante en nuestro medio. 
2. SITUACION NACIONAL DURANTE EL PERIODO 1988-1998 
En los últimos diez años el país ha sido sometido a situaciones difíciles en 
el nivel político, social y económico por lo cual se considera como uno de 
los períodos más duros de la historia. 
Bajo los gobiernos de Virgilio Barco Vargas, Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto 
Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, el país ha sufrido problemas 
políticos originados en la corrupción a quien se le atribuye las dificultades 
fiscales y sociales existentes. 
El narcotráfico desbordó los límites económicos para convertirse en un 
problema social y político tanto interno como internacional por el poder 
ostentado, haciéndose necesario un fuerte control que origina una guerra 
frontal, que involucra acciones terroristas de parte de la mafia organizada, 
gran ocupación de recursos económicos, técnicos y humanos de parte de la 
fuerza pública y la crisis económica generalizada en el país. 
En este medio adverso para un desarrollo armónico, se genera una 
arremetida violenta de parte de los grupos alzados en armas, quienes 
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incrementan su pie de fuerza, sustituyen su financiación política por la 
financiación vía cultivos ilícitos, ya sea directa o indirectamente y la 
generalización de la extorsión y el secuestro. 
Políticamente no ha habido continuidad en las diferentes administraciones; 
donde en 1988 el gobierno tiene como fundamento la internacionalización 
de la economía, lo cual sólo se da plenamente a partir del año 1990, bajo un 
nuevo gobierno de porte neoliberal, el cual impulsa un nuevo orden con la 
constitución nacional de 1991 genera la apertura económica causante del 
desajuste de la industria nacional y la lucha por la reducción del estado. 
El periodo 1994-1998 es un gobierno de tipo social que trata de 
contrarrestar los efectos nocivos de la apertura económica, la salvación de 
las instituciones públicas a través de la refinanciación de sus deudas, y el 
apoyo de los sectores sociales mas desfavorecidos a través de nuevos 
subsidios como el SISBEN. 
En 1998 se inicia un nuevo gobierno de tipo neoliberal con grandes retos y 
expectativas en materia de corrupción, orden público y económico por 
desarrollar. 
3. DESARROLLO ADMINISTRATIVO LOCAL ENTRE 1988-1998 
Este período de estudio comprende para el Distrito cinco administraciones 
que serán analizadas de acuerdo con sus propuestas, acciones y logros 
obtenidos en orden cronológico. 
3.1 PERÍODO DE GOBIERNO 1988-1990 
Es el primer período de administración municipal por elección popular de 
alcaldes según contempla "el acto legislativo numero 1 de 1986 6 en el cual 
cada ente territorial se da su propio gobierno para un período fijo de dos 
años. 
Este primer período en la ciudad de Santa Marta correspondió al Dr. 
Alfonso Vives Campo, cuya administración analizamos a continuación. 
3.1.1 Plan de Gobierno 
Este mandatario presentó el plan de gobierno después de asumir su 
mandato el cual fue elaborado por la escuela superior de administración 
pública ESAP. Ante la imposibilidad de conocer un documento al respecto, 
se hizo necesario una entrevista directa con el ex alcalde para conocer sus 
planteamientos; lo cual se sintetiza en los siguientes puntos. 
"Reestructurar la administración del municipio de Santa Marta para 
hacerla manejable y eficiente reemplazando las prácticas burocráticas 
comunes por la denominada meritocracía. 
* Reducir el déficit fiscal del municipio a través del proceso de 
reestructuración y modernización administrativa. 
* Aumentar el porcentaje de inversión social en el presupuesto a través 
de la reducción de gastos administrativos. 
* Impulsar la integración con las comunidades a través de la 
participación comunitaria en obras de beneficio común. 
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6 
 El Acto Legislativo No. 1 de 1986 dispuso la elección popular de alcaldes para municipios y el 
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* Adecuar a Santa Marta para ser atractivo económico de inversionistas, 
especialmente en el sector turístico" 7. 
3.1.2 Análisis del Periodo Administrativo 1988 -1990 
Esta administración encontró una ciudad sumida en el atraso por la baja 
cobertura en servicios públicos y la desatención de sectores importantes 
corno salud y educación. Por lo que se adopta un gran número de reformas 
administrativas y socioeconómicas con miras a iniciar un nuevo proceso 
socioeconómico necesario para el desarrollo armónico y equilibrado de la 
ciudad capital del departamento, con atractivos turísticos, históricos e 
industriales como lo es Santa Marta. 
En el diagnóstico presentado en el plan de gobierno de esta administración, 
se determinó prioritario una reestructuración administrativa, la cual se llevó 
a cabo bajo los lineamientos de la ESAP, responsable de dicho plan. 
Con la reestructuración administrativa se logró el cumplimiento de los 
objetivos trazados para este período administrativo enfocando la 
Distrito Capital de Bogotá para un período de dos años. 
7 
 Síntesis del Plan de Gobierno de Alfonso Vives Campo según entrevista concedida por el ex 
mandatario Distrital. 
administración pública hacia una forma diferente de manejo de la ciudad. 
Las reformas administrativas se extendieron a todos los sectores, 
especialmente hacia aquellos que presentaban un pasivo laboral 
exorbitante, un mal manejo de sus recursos, rendimiento inadecuado y una 
imagen corporativa negativa ante las entidades de crédito. 
La reforma administrativa entró por casa y fue así como se hizo un recorte 
de personal y se emitieron los primeros concursos, para elegir en forma 
meritoria el recurso humano, mejorando así la calidad del ente y de paso 
racionalizar los gastos de funcionamiento. 
Este hecho permite suponer un sustancial incremento de la inversión social, 
la reducción de pasivo laboral, el déficit presupuestal y mejorar la imagen 
del ente gubernamental ante las entidades de crédito. 
Educación 
Amparado en "la ley 14 de 1986 8 se creó la Secretaría de Desarrollo de la 
comunidad conformada por las Secretarías de Educación y Salud (operando 
conjuntamente) del municipio. 
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Fue a través de este mecanismo como se logró en materia educativa 
ampliar la cobertura, construcción y dotación con material didáctico de 
escuelas en los sectores rurales del Distrito, así mismo los restaurantes 
comunitarios para los niños más desfavorecidos de este sector. 
Salud 
En el campo de la salud se construyeron nuevos puestos de atención en 
diferentes sectores, implementando además un servicio permanente las 24 
horas al día en 11 centros y 27 puestos de salud, respectivamente. 
Servicios Públicos 
Como respuesta a una necesidad sentida de la comunidad en materia de 
servicios públicos, la administración tomó como pilares básicos de su 
gestión la adecuación de los servicios públicos hasta el punto de liquidar la 
antigua EMPOMARTA S. A., ya que su cobertura era baja; alrededor del 30 
al 40% en servicio de acueducto, con un costo de mantenimiento elevado y 
tarifas de consumo bajas, lo cual condujo la empresa a un estado de 
8 
 La ley 14 de 1986 le da facultades a la administración municipal de suprimir, fucionar o crear 
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¡liquidez y quiebra, siendo reemplazada posteriormente por METROAGUA 
S.A. 
Para combatir este fenómeno adverso se construyó el acueducto de pozos 
colorados o acueducto del sur más 16 pozos acuíferos que fortalecieran el 
sistema existente en la ciudad. 
Adicionalmente se gestionó y financió el trasvase del empalme del Río 
Piedra construido posteriormente. 
Se implementaron en la ciudad programas de ampliación de la red de 
alcantarillado y pavimentación, las cuales contaron con la participación de la 
comunidad y las fuerzas militares quienes colaboraron con fuerza de 
trabajo, gracias a convenios Inter. institucionales de cooperación. 
Se gestionó la construcción de la central de transporte en la ciudad, de igual 
se replanteó el servicio de transporte urbano, llegando a un total de 36 
rutas urbanas que unían diferentes sitios de la ciudad en sentido de ida y 
vuelta. 
Para este período se inició en la ciudad la instalación del servicio de gas 
entes de carácter administrativos con el fin de percibir recursos destinados a la inversión social 
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domiciliario a través de la empresa GASES DEL CARIBE, el cual comienza 
en el sector del centro. 
El servicio telefónico fue otra preocupación de especial importancia para 
esta administración, quien consideró que la deficiente presentación del 
servicio limitaba las nuevas inversiones en la ciudad, de igual modo des 
estimulaba el desarrollo turístico al contar el sistema telefónico con solo 
2.500 líneas en toda la ciudad, siendo pocas en relación con el crecimiento 
de la actividad turística, comercial e industrial. 
Por tal razón la administración municipal lideró un proceso mediante el cual 
se promovió a Santa Marta para la instalación del servicio de telefonía 
celular (ITALTEL). Con el fin de generar un estado de competencia entre la 
empresa privada y el gobierno, obligándolo así a mejorar y modernizar el 
servicio que prestaba en las ciudad. Como consecuencia la ciudad ha 
realizado un plan de ampliación de redes que le permite pasar de 2.500 a 
60.000 líneas telefónicas en diez años. 
En el cuadro 1 se muestra el estado de los servicios públicos al inicio y 
final de la administración. 
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Cuadro 1 Estado de los Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta 
para El Año 1988 
SERVICIOS 1988 1990 
Agua 30% 40% 
Alcantarillado 53% 60% 
Aseo 70% 70% 
Teléfono 15% 20% 
Gas 20% 30% 
Energía 89% 89% 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Es cuadro nos arroja resultados positivos en la gestión administrativa del 
período, gracias a la participación ciudadana y la colaboración 
interinstitucional. 
Seguridad 
En esta administración se pretendió brindar mayor seguridad tanto a propios 
como a visitantes para lo cual se implementó un plan de seguridad, 
consistente en la construcción de diez (10) CAI en diferentes sitios de la 
ciudad, más de una dotación de 25 motocicletas y 6 radio patrullas, para 
una reacción más inmediata y facilitar las operaciones de la Policía. 
Vivienda 
La vivienda es un problema de incidencia directa en la crisis de la ciudad, 
para esta fecha la principal problemática está representada por la baja 
cobertura de los servicios públicos básicos y el acceso a las zonas 
marginales de la localidad. 
No hay un planteamiento claro al respecto, sólo se puede decir que hubo 
preocupación por mejorar las condiciones de vida de las zonas marginales a 
través de los servicios públicos y de integración entre los distintos puntos de 
la ciudad. 
Inversión 
Los problemas existentes en materia de servicios públicos e infraestructura 
mostraba a Santa Marta como un centro poco atractivo a la inversión de 
capital; con un mercado interno muy estrecho y falta de incentivos por parte 
de las administraciones anteriores. 
Para contrarrestar estos factores negativos en la atracción de inversión, la 
administración inició las acciones ya expresadas anteriormente en materia 
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de inversión social (servicios públicos y relacionados), complementado con 
medidas fiscales consistentes en excepción de impuestos en proporciones 
determinadas por el Concejo Municipal teniendo en cuenta el monto de la 
inversión y el número de empleos a generar. 
Se gestionó durante esta administración la ampliación del Aeropuerto Simón 
Bolívar con el fin de aumentar la capacidad de llegada de pasajeros, turistas 
nacionales e internacionales fomentando así la actividad turística y 
comercial de la ciudad. 
A consecuencia de esto creció gradualmente la actividad turística, se 
fortaleció la construcción hotelera, regresó a las ciudad la multinacional 
DOLE con su producción manufactureras de cartón para consumo interno. 
A pesar del auge del carbón extraído de la Guajira y la propuesta de 
exportación por el puerto de Santa Marta; esta administración opuso 
resistencia, adoptando una actitud defensora de la industria sin chimenea y 
del futuro de las ciudad como polo de desarrollo turístico, histórico y natural, 
así mismo de la protección ambiental, la fauna y la flora marina como 
atractivo turístico de la ciudad. 
Empleo 
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Esta administración atacó el desempleo mediante la inversión social, en 
pocas palabras a través de la inversión en salud, educación, pavimentación, 
recreación, deporte y turismo, fomentando el desarrollo social y el bienestar 
ciudadana a través del empleo productivo, buscando un efecto multiplicador 
del dinero, dejando una infraestructura acorde y atractiva tanto para turismo 
como para el capital. 
Durante este periodo se estimuló la microempresa a través de la 
capacitación y asesoría a microempresarios, a través de la fundación de 
Microempresarios del Magdalena FUNDEMICROMAG 
3. 1. 3 Conclusión 
Se puede considerar como cumplido parcialmente el programa de gobierno 
planteado para este período, con un acierto en la reestructuración y 
modernización administrativa que permitió palear el déficit fiscal y 
suponiendo éste hecho un aumento en la inversión social, se logró la 
participación comunitaria y se inicia una mejora definitiva de los servicios 
públicos, por lo que Santa Marta quedó preparada para asumir los nuevos 
retos y recursos de manera eficiente 
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3.2 PERIODO DE GOBIERNO 1990 — 1992 
La segunda administración por mandato popular le correspondió al Dr. José 
Ignacio Vives Echeverría quien fue "reemplazado posteriormente por Álvaro 
Ordóñez Vives"9. 
La administración se inicia con "una nueva razón social de Distrito Turístico 
Cultural e Histórico"19 que le da nuevas herramientas y nuevos retos para 
desarrollo del entre territorial. 
3.2.1 Programa de Gobierno 
Esta administración no contó con una propuesta o programa de gobierno 
sólida en cuanto a la manera de conducir el nuevo Distrito. Se presentó una 
agenda de gobierno cuyo lema fue los sectores más desarrollados con la 
cual se pretendía: 
Ordenar administrativa y políticamente el Distrito de Santa Marta. 
9 
 El Dr. Alvaro Ordoñes Vives asume la Alcaldía el día 21 de agosto de 1991 por suspensión del 
titular José Ignacio Vives por procesos disciplinarios. 
10 Acto legislativo 0o3 del 29 de diciembre de 1989 que le otorga a Santa Marta la condición de 
Distrito Turístico Cultural e Histórico ratificando posteriormente en el artículo 328 de la 
Constitución Nacional. 
Impulsar el desarrollo a través de sectores, turístico y el agropecuario 
3.2.2 Análisis del Período Administrativo 1990-1992 
Durante este período se avanzan en la organización política administrativa 
del distrito al intentar crear las alcaldías menores como lo contempla el 
Régimen Especial, lo cual fue revocado por el tribunal contencioso 
administrativo ante la no reglamentación del Distrito. 
Al respeto se cumplió una buena labor de lobis durante la constituyente 
nacional para que Santa Marta conservará su carácter especial, como en 
efecto se ratificó en el Articuló 328 de la Constitución Nacional en la cual 
los distritos de santa Marta y Cartagena conservan su categoría especial. 
No sucedió igual en el manejo administrativo y fiscal donde se rompió el 
equilibrio presupuestal entre ingresos y egresos iniciando el déficit fiscal que 
enfrenta el distrito hoy día por la deuda pública al comprometer recursos 
más allá de los existentes. 
Esto sucede por el otorgamiento de beneficios tributarios tendientes a 
incentivar inversión pero sin una clara reglamentación, conduciendo a la 
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disminución de ingresos tributarios sin la debida contraprestación en 
inversión privada, ya que muchas empresas se acogieron a dichos planes 
sin cumplir los compromisos adquiridos para la excepción tributaria. 
Además de esto se incurrió en la burocratización de la administración 
Distrital abandonando la meritocracia por la politiquería e intereses 
personales. 
Educación 
Para este periodo se favoreció la población estudiantil del distrito a través 
de una tarifa diferencial en el transporte urbano con un subsidio del 50% 
otorgado por la alcaldía. 
Salud 
En este periodo se logró la ampliación en la cobertura del sector salud 
gracias a los recursos provenientes del situado fiscal que se recibieron por 
primera vez. 
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Servicios Públicos 
Para este período se abandonó las iniciativas de construcción cívico 
militares de la administración anterior considerado por los críticos como otro 
error de esta administración, dando como resultado una disminución del 
servicio de agua pasando del 40 al 30.4% de cobertura y aseo que bajó 
del 70 al 47.4% en dicho período. 
Seguridad 
En este período se sigue un ambiente de seguridad tanto para propios como 
para visitantes que hacen de Santa Marta una ciudad segura tanto a 
particulares como a inversionistas. 
Vivienda 
En este aspecto se ve frustrado el mejoramiento de la condición de la 
vivienda por falta de recursos para enfrentar las obras de infraestructura 
sanitaria de los barrios marginados. 
Inversión 
A pesar de los estímulos tributarios no se produjo una irrupción de capital 
por ser las excepciones de manera genérica, sin la disfunción pertinente y la 
relocalización industrial necesaria para atraer la inversión. 
El sector turístico no recibió un apoyo efectivo por parte de la 
administración, antes al contrario se aprobó la exportación de carbón por el 
puerto de Santa Marta lo que trajo consigo mucho escepticismo por 
considerarlo nocivo a la vocación del Distrito. 
El sector más desarrollado al inicio de esta administración fue la 
construcción de infraestructura sanitaria y obras generales en los barrios, a 
lo cual no se le dio continuidad. 
Empleo 
No hubo una política de empleo sólida, se puede decir que la administración 
sólo se limitó a la creación de burocracia pero nada de empleos productivos 
como lo hizo la administración anterior. 
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3.2.3 Conclusión 
El logro de esta administración fue el intento de constituir las alcaldías 
menores del Distrito y la inversión del situado fiscal en salud. 
En materia administrativa y financiera se desarrolló una burocratízación del 
Distrito y un déficit que se convierte hoy por hoy en la deuda pública del 
ente, abandonando las ventajas de los convenios cívico militares en 
construcción y la participación comunitaria. 
3. 3 PERIODO DE GOBIERNO 1992 - 1994 
Este período administrativo inició en junio de 1992 y culminó en diciembre 
de 1994 gracias a "la prórroga decretada por el gobierno"11. Tiene "una 
administración compartida por los doctores Hugo Gnecco Arregoces y Jose 
Francisco Zúñiga Riascos"12. 
il 
 La ley 136 de 1994 establece de 1994 establece un período de 3 años para los alcaldes. También prorroga 
el periodo actual para culminar el 31 de diciembre de 1994. 
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3. 3. 1 Programa de Gobierno 
Este período de administrativo se orienta en base "al plan de desarrollo 
denominado El Reencuentro" 13, donde están planteados los objetivos tanto 
general como específicos que le permite a la administración tener claro 
hacia dónde quiere encaminar y llevar al Distrito, pero teniendo presente 
que todo objetivo, en una administración económica, social y política de un 
Distrito debe tener como prioridad la calidad de vida de sus habitantes. 
Los objetivos generales y específicos se detallarán a continuación. 
"Objetivos Generales 
-) Son objetivos generales del plan de desarrollo del Distrito de Santa 
Marta los siguientes: 
4 De la justicia social: ofrecer en términos absolutos y relativos una 
igualdad de oportunidades para el bienestar de los habitantes del 
Distrito inspirados en principios de justicia social. 
12 El Dr. José Francisco ZIliga Riascos asume la alcaldía el 24 de octubre de 1993 ante suspensión 
del titular Hugo Gnecco por inhabilidad 
13 
 El Plan de Desarrollo El Reencuentro se adopta mediante decreto 1045 del 23 de diciembre de 1992. 
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4 De eficiencia económica: optimizar en el uso de los recursos en el 
espacio Distrital, en cuanto a la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios. 
4 De integración y participación de los habitantes y de la comunidad en la 
vida política, económica, cultural y social del Distrito. 
Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos que orientan el plan de desarrollo de este período 
administrativo para el Distrito son los siguientes: 
<:- Promover la participación ciudadana y comunitaria tanto a nivel 
personal como de grupos y empresas mediante mecanismos que 
permitan usufructuar a favor de la comunidad las iniciativas individuales 
y superar la marginalidad, favoreciendo su contribución al 
mejoramiento del entorno económico, físico, social y cultural del 
Distrito. 
-<>- Buscar la erradicación de la pobreza crítica mediante el mejoramiento 
de los niveles de calidad de vida y la reducción del desempleo y el de 
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su empleo, promocionando las actividades generadoras de empleo 
remunerado y de aumento de la productividad. 
Promover el mejoramiento de la eficiencia en la producción y 
distribución de bienes y servicios. El Distrito podrá estimular la 
prestación de servicios públicos por particulares, atemperándose al 
ordenamiento legal respectivo, 
El Distrito estimulará, de acuerdo con el ordenamiento, legal, los 
instrumentos de participación de los usuarios en la administración de 
los servicios públicos, a fin de contribuir a la prestación oportuna y 
eficaz de los mismos. 
Ordenar el crecimiento urbano con base en la integración y 
complementación de la vivienda, el turismo y el empleo, teniendo en 
cuenta las características económicas, ambientales y físicas, buscando 
la consolidación del Distrito actual mediante un mejor aprovechamiento 
del espacio en las áreas urbanizables y de la infraestructura físico 
existente. 
Aplicar las normas establecidas por las leyes y en particular la ley 9a de 
1989 adoptando políticas y planes sobre uso del suelo, defensa del 
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espacio público, vivienda de interés social, patrimonio urbano e 
inversiones públicas. 
-4 Con el propósito de facilitar el acceso del mayor número de personas a 
la propiedad de la vivienda, y en cumplimiento de "la ley 9a"14 de 1989, 
"ley 20"15 
 de 1991 y demás leyes concordantes de los objetivos de este 
plan de desarrollo, adóptese las líneas de acción siguientes: 
4 Decidir y establecer las áreas de tierra organizadas y urbanizables 
necesarias para atender oportuna y adecuadamente la demanda de 
vivienda de interés social y para reubicar aquellos asentamientos 
humanos que presentan graves riesgos para la salud e integridad 
personal de sus habitantes. 
4 Mediante la suscripción de convenios, coordinar la realización de 
planes y programas de viviendas de interés social con entidades 
públicas o privadas. 
-4 Considerar la demanda efectiva de vivienda de interés social, la oferta 
proyectada, capacidad de pago y las preferencias por atributos de la 
14 La ley 9/89 habla a cerca de los planes de desarrollo de índole municipal del espacio público, títulos de 
vivienda de interés social, otorgamiento de licencias y sanciones públicas. 
5 La ley 2/91 modifica la ley 9/89 
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vivienda. 
Promover y ejecutar programas de lotes con servicios y desarrollo 
progresivo de la vivienda para familia de menores recursos. 
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta de los servicios de 
educación, salud, cultura y recreación, seguridad, protección a la niñez, 
la juventud y la ancianidad. 
-<›- Buscar la cobertura total y el mejoramiento en la calidad de la 
prestación de los servicios públicos y desarrollar un proceso de 
ampliación y adecuación que siga las orientaciones de expansión y 
crecimiento prescrito en las políticas e instrumentos del plan de 
desarrollo. 
Mejorar la eficiencia y la seguridad del transporte en el Distrito, dando 
prioridad al transporte público de pasajeros y a la movilización 
peatonal. 
Propiciar un manejo eficiente de los recursos financieros mediante la 
optimización de los ingresos, racionalización del gasto, la adecuada 
asignación de los ingresos, buscando una equitativa redistribución del 
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ingreso en la comunidad. 
Asumir la dirección y prestación de los servicios de salud en 
cumplimiento de "la ley 10 de enero de 1990"6 
Proponer distintas opciones para la organización de la dirección local 
de salud particularmente para: 
Recibir bienes, elementos e instalaciones destinados a la prestación de 
servicio de salud. 
-› Dotar a la Secretaría de Salud de Santa Marta de un estructura 
administrativa, según el marco definido en "el artículo 19 de la ley 10 
de 1990"17. 
Adecuar el decreto legislativo sobre participación comunitaria para la 
adecuada prestación de los servicios de salud. 
Especificar las relaciones con el sector privado, elaborando modelos de 
contratos para la prestación de los servicios de salud". 
16 Ley 10 de 1990 donde se reorganiza el sistema de salud nacional 
17E1 artículo 19 de la ley 10 de 1990, trata sobre la estructura administrativa básica de salud en 
los entres territoriales 
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El Plan de desarrollo para este período también se inclina a mejorar el 
entorno económico, físico, social y cultural del Distrito al promover la 
participación ciudadana y comunitaria a nivel individual, de grupo y 
empresas. 
Y Mejorar servicios básicos: educación, salud, cultura y recreación, 
seguridad, protección a niños, jóvenes y ancianos. 
Extensión de las oportunidades de acceso a la educación básica y 
media vocacional, educación para jóvenes y adultos de los sectores 
urbanos y rurales del Distrito que se encuentran marginados de ella, 
ampliando la cobertura de manera más equitativa. 
Fomentar la capacitación y la motivación de los docentes y agentes 
educativos a fin de obtener un buen nivel acorde al desarrollo de la 
calidad de la educación y a la vez propiciar un cambio de actitud y 
conducta de estos hacia los métodos de aprendizaje. 
Reubicar el personal docente asignado al Distrito para organizar en 
forma equitativa los planteles, que de acuerdo a las necesidades 
concretas lo requieran, permitiendo brindar educación a las 
poblaciones urbanas, urbanas-subnormales y rurales. 
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Fomentar el desarrollo cultural de la población samaria a través de 
procesos orientados al fortalecimiento de la educación en sus distintos 
niveles y modalidades. 
Promover y orientar el desarrollo de la industria turística, industrial y 
comercial del Distrito, teniendo en cuenta que es uno de los mayores 
centros turísticos, comerciales y del servicios de la región. 
Incentivar la localización estratégica y regional que sirva para la 
empresa nacional e internacional. 
Mediante instituciones sin ánimo de lucro y en forma directa llegar a un 
acuerdo con empresa privada para estimular programas de generación 
de empleos". 
3. 3. 2 Análisis del Periodo Administrativo 1992-1994 
Las acciones de esta administración se encaminan hacia la austeridad 
económica, la inversión social y productiva, enmarcadas en el plan de 
desarrollo denominado "El Reencuentro". 
Las propuestas estuvieron encaminadas a mejorar las condiciones de vida, 
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ampliando las ofertas de empleo y cobertura de servicios públicos básico, 
manejo eficiente de los recursos financieros para equilibrar los gastos y 
orientar los ingresos hacia la inversión social. 
Sin embargo los mecanismos adoptados para racionalizar el gasto público, 
prácticamente no surgieron efectos positivos debido a que los gastos de 
funcionamiento continúan siendo elevados como los servicios personales y 
las transferencias, a pesar de tener un crecimiento del ingreso, conllevando 
a un déficit crónico del Distrito. 
Esta situación se observa en el Cuadro 2 que aparece a continuación. 
Cuadro 2 Evaluación del Déficit Fiscal del Distrito de Santa Marta 
desde Los Años 1992-1994 
EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
AÑO 1992 1993 1994 
GASTO FUNCIONAMIENTO 3.295,96 7.204,00 9.006,00 
Servidos Personales 1.243,00 2.074,00 3.292,00 
Gastos Generales 622,00 1.862,00 1.450,00 
Transferencias 1.430,00 3.267,00 4.263,00 
SERVICIO DEUDA 1.211,00 2.229,00 3.726,00 
INVERSION 1.271,00 5.491,00 7.769,00 
TOTAL GASTO 5.777,96 14.924,00 20.501,00 
TOTAL INGRESO 4.141,97 10.895,25 16.401,60 
DEFICIT 1.635,99 4.028,75 4.099,40 
A DEFICIT RESPECTO AL INGRESO 39% 37% 25% 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital 
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En este cuadro se observa la ejecución presupuestal del Distrito y además 
la evaluación del déficit fiscal el cual cedió levemente durante este período. 
La inversión de recursos no sobrepasó el 40% del total del presupuesto de 
gasto, durante toda su administración, el cual es bajo con relación a las 
múltiples necesidades que sufren las comunidades del Distrito. 
El Cuadro 3 que aparece a continuación se observa el comportamiento de 
la inversión social en período. 
Cuadro 3 Proporción de la Inversión sobre el Gasto Total 
AÑOS 1992 1993 1994 
Proporción de la inversión 22.0% 36.79% 38.15% 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital 
Es la proporción de la inversión social con respecto al presupuesto de 
gastos de la respectiva vigencia. 
El cumplimiento presupuestal de la vigencia, 93 y 94 se presenta a 
continuación en el Cuadro 4 para los impuestos de industria y comercio y 
predial unificado. 
Por tal razón este plan no fija objetivos que puedan traducirse en realidad. 
En el plan se escribe sobre mejoramiento de la infraestructura física, 
dotación y equipamiento de los planteles educativos, de tal manera que se 
garanticen la ampliación de la cobertura educativa; creyendo así que 
mejorando la infraestructura física se llega al desarrollo educativo, pero el 
problema en el Distrito presenta otras necesidades como: 
La cobertura de las instituciones oficiales es menor a la de las instituciones 
privadas en preescolar, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que el 
Distrito es pobre y con un índice de desempleo del 30%, que dificulta el 
acceso de gran parte de la población a la educación privada. 
El Distrito no cuenta con un sistema de control y seguimiento para las 
matrículas en el sector oficial creándose una anarquía educativa. 
Santa Marta siendo Distrito Turístico, Cultural e Histórico no cuenta en sus 
planteles educativos con una cátedra de historia, manejo ambiental y 
turismo pasando por alto el título ostentado y el potencial de recursos 
ambientales existentes, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Salud 
Para la preparación de los proyectos y programas de gobierno siempre se 
toman las estadísticas suministradas por las siguientes instituciones: 
Hospital Central Julio Méndez Barreneche, que entrega información 
adecuada o aceptable, el Instituto de Seguros Sociales, las EPS y las 
entidades privadas que entrega información muy global y generalizada, con 
las cuales no se logra desglosar con claridad su capacidad de atención. 
En esta administración se realiza la descentralización administrativa a 
través del Decreto 886 del 19 de octubre de 1992, el cual reglamenta el 
Departamento Administrativo de Salud Distrital, DASD. Logrando un total 
de once (11) centros de salud, que agrupan 27 puestos de salud, para un 
gran total de 38 centros asistenciales en el Distrito. 
En el periodo de administración en referencia, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
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Cuadro 5 Atención de Servicios de Salud por Niveles 
en el Distrito de Santa Marta en 1994 
NIVEL PORCENTAJE COBERTURA CONCENTRACION 
DE 
ATENCIÓN 
80.2 
2,3 19.8 41.7 3.73 
Fuente: Secretaría de Salud Distrital 
A pesar de que Distrito de Santa Marta es un territorio pobre, en esta fecha 
el sector salud en el nivel uno cumple con el estándar nacional de 80% de 
las necesidades y los niveles 2,3 que es el del 20%. 
Aquí también se encuentra una falacia ya que una cosa es el porcentaje de 
atención y otra la cobertura la cual como se observa en el Cuadro anterior 
es de sólo el 41.7 de la población y la concentración del 3.73 lo que nos 
muestra que la prestación del servicio fue en gran parte realizado a las 
mismas personas o pacientes; este error es cometido por un mal 
diligenciamiento de los sistemas informativos y una incorrecta conclusión en 
atención. 
Hay que reconocer el esfuerzo del departamento administrativo de Salud 
Distrital, el cual logró casi duplicar la cobertura del año 1994 con relación a 
1992. Como se muestra continuación en el Cuadro 6, lo cual se logró con el 
rendimiento de cuatro grandes centros de salud de 24 horas de los seis 
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existentes en el Distrito en este período. 
Cuadro 6 Incremento de la Cobertura del Servicio de Salud en el 
Distrito 
AÑO 1992 1994 
Cobertura 28.7% 41.7% 
Fuente: secretaria de salud Distrital 
Hay que tener en cuenta que el ISS Regional Magdalena tiene en su reporte 
de afiliados y beneficiarios que se acercan al 35% del total de la población, 
en el año de 1992 para un total de 63.7% de la población en el respectivo 
años. 
Es importante que la inversión social favorezca al Distrito para darle 
cumplimiento a la ley 60 de 1993 sobre distribución de recursos y 
competencia y la ley 10 de enero de 1990 que establece el régimen de 
seguridad social. 
La siguiente tabla muestra las comparaciones entre el estándar nacional y 
del Distrito, siendo el último inferior con la excepción del servicio de auxiliar 
de enfermería con dos por cada mil habitantes el primero, y de 4.21 por mil 
el segundo. 
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Tabla 1 Comparación del Estándar Nacional y El Distrital en Cuanto Al 
Recurso Humano para Los Tres Niveles de Atención en Salud 1993 
Tres niveles de atención 
Recurso Humano Estándar Nacional No. Recurso Actual 
Médico General 0.5/1000 113 0.40/1000 Habitante 
Habitante 
Enfermería Superior 1/1000 Habitante 56 0.20/1000 Habitante 
Odontólogo General 1/4000 Habitante 47 0.67/4000 Habitante 
Auxiliar Enfermería 2/1000 Habitante 338 4.21/1000 Habitante 
Higienista Oral 1/6000 Habitante 5 0.37/6000 Habitante 
Promotor de Salud 1/8000 Habitante 38 0.11/8000 Habitante 
Bacteriólogo 1/4000 Habitante 32 0.46/4000 Habitante 
Fuente: Secretaría de Salud Distrital 
En el plan de desarrollo elaborado en este período establece para el sector 
salud, la forma como debe administrarse para tener una mejor organización, 
apoyándose para esto en la ley 10 de enero de 1990 que faculta la 
administración territorial a asumir la dirección y prestación de los servicios 
de salud en el ente territorial. 
Este plan de desarrollo le permitió a la administración lo siguiente: 
,( Clasificar a los empleados de libre nombramiento y remoción y los de 
carrera administrativa. 
Adecuar el régimen disciplinario. 
,( Crear y organizar el fondo local de salud del Distrito de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 13 ley 10/90 para distribuir 
adecuadamente el situado fiscal". 
Servicios 
En el plan de desarrollo del Distrito elaborado en esta administración tiene 
contenido la prestación, eficiencia y mayor cobertura de los servicios 
públicos, pero no se ve tan racional por no incluir la discriminación de los 
mismos, ya que en realidad mayor eficiencia y cobertura se da cuando se 
tiene en cuenta tanto la estructura económica como la estructura 
demográfica, determinante en la optimización del costo y la calidad del 
servicio. 
Los servicios públicos tuvieron un notorio crecimiento sin embargo, el 
aumento en su cobertura fue mínimo ya que crecía la población a la par de 
los servicios. La cobertura se cuantifica en el Cuadro 7 que se presenta a 
continuación: 
Cuadro 7 Cobertura de Los Servicios Públicos en El Distrito entre 
1992-1994 
SERVICIO 1992 (%) 1994 (%) 
Acueducto 30.4 70.0 
Alcantarillado 65.0 60.0 
Aseo 47.4 47.0 
Energía 82.0 50.0 
Telefonía Básica 40.0 60.0 
Gas Natural 35.0 85.0 
Fuente: Alcaldía Distrital 
El 24 de noviembre de 1992 se crea la Empresa de Servicios Públicos de 
Aseo ESPA S.A., para contribuir a la solución de este problema en la 
ciudad. 
ESPA se constituye como una empresa interventora que presta el servicio 
de aseo, a través del concesionario INTERASEO llegando a ocupar el 
tercer lugar a nivel nacional; para esto se utilizan barredoras de plaza, caja 
estacionarias, canecas, camiones, volteo y escobitas. 
Con respecto al fortalecimiento de METROAGUA que propone en su plan, 
esta empresa se encontraba en un proceso de transición el cual la hacía un 
poco inoperante a corto plazo y encontró muchas trabas para sobrepasar el 
déficit en que se encontraba, mientras el alcalde gestionaba contactos con 
empresas extranjeras, entre ellas firmas españolas de trayectoria en el 
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manejo de acueductos y similares. 
Se construyeron vías de acceso a diferentes zonas del Distrito permitiendo 
la ampliación y creación de rutas de transporte público, las cuales 
alcanzaron un total de 37 rutas autorizadas el 8 de junio de 1993 para 
cuatro (4) empresas de transporte urbano. 
El 7 de agosto del mismo año se inaugura la Central de Transporte de 
Santa Marta en la cual a pesar de depender administrativamente del 
departamento, el Distrito hace parte de su Junta Directiva y además se 
sirve de él por la solución del conflicto vial de Santa Marta y le permite 
tener rutas de conexión al resto del país. 
Seguridad 
Se estima que el índice de delincuencia no ha sufrido cambios 
significativos, por lo cual se puede considerar al Distrito como una 
localidad relativamente segura sobre todo al capital. 
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Vivienda 
La situación de la vivienda en el Distrito para este período administrativo 
se expresa a través del cuadro 8, según resultados obtenidos por el 
DANE mediante el censo de 1993. 
Cuadro 8 Forma de Tenencia de La Vivienda en el Distrito de Santa 
Marta Año 1993 
ESTADO VIVIENDA 
Propia total pagada 33.146 
Propia la están pagando 4.882 
Tienen en arriendo 15.471 
Tienen en otra condición 3.660 
Sin información 1.332 
Total 57461 
Fuente: DANE Censo de Poblaciones 
De lo anterior se extracta que los 57.461 viviendas del Distrito solo 
38.028 están habitadas por su propio dueño, lo que nos da un porcentaje 
del 66.18% de la población sin vivienda propia. 
Pero más que esto lo preocupante es que en el Distrito hay 5.062 
hogares sin vivienda, los cuales habitan en viviendas compartidas con dos 
y hasta seis hogares como lo ilustra el siguiente cuado, según cifras del 
censo de 1993. 
Cuadro 9 Número de Hogares por Vivienda en E! Distrito de Santa 
Marta para el Año 1993 
OCUPACIÓN No, VIVIENDAS 
1 hogar 48.313 
2 hogares 3.243 
3 hogares 588 
4 hogares 130 
5 hogares 32 
6 hogares 29 
Total 52.335 
Fuente DANE Censo de Poblaciones 
Adicionalmente un 85% son viviendas inadecuadas y el 29.8 no tienen, 
sufren de necesidades básicas insatisfechas NBI. 
Frente a esta situación las políticas de vivienda de interés social no 
surtieron efectos satisfactorios; sólo los programas de urbanizaciones a 
través del INURBE resolvieron en parte la situación a la clase 
trabajadora, mientras que la población en alto riesgo o en hacinamiento no 
logro solución a su problema al no contar con la cuota inicial de la vivienda 
ni la garantía de cumplir con os pagos periódicos. 
Inversión 
Esta administración pretendía en su plan de desarrollo estimular y propiciar 
la localización de las inversiones en empresas en la que el Distrito ofrezca 
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ventajas comparativas, pero teniendo en encuentra la protección del medio 
ambiente y la generación de empleo, para erradicar la pobreza mejorando la 
calidad de vida y reducir el desempleo, a través nuevos empleos mediante 
la creación de empresas productivas. 
En este período se incrementa la inversión de 3.567.75 a 4.118.46 millones 
de pesos, según datos de la Cámara de Comercio de Santa Marta, lo cual a 
pesar de ser un dato global del departamento sirve como referencia ya que 
en estas cifras tiene mucha incidencia la inversión del Distrito. 
La infraestructura de acceso a la zona (aeropuerto, terminal de transporte, 
articulación de la red vial) y el incremento de servicios complementarios 
(restaurantes, comercio y otros) estimularon la actividad turística en la 
ciudad reactivando en cierta forma la economía. 
El turismo se vio fortalecido gracias a la promoción nacional e internacional 
de sus atractivos tanto naturales, históricos y paisajísticos originando una 
movilización masiva de turistas al Distrito. 
3.3.3 Conclusión 
En materia presupuestal no se logro el objetivo de la racionalización del 
gasto, obteniendo solo una leve disminución en el déficit fiscal del 
Distrito llevándolo del 39 al 25 % entre 1992 y 1994 como se observa en 
el cuadro 2. 
En materia educativa no se observan cambios sustanciales, como 
ocurre con la salud quien se ve favorecida con la aplicación de la ley 
10 de 1990 en cuanto a su parte organizativa como operativa. 
Los servicios públicos siguen aumentando su cobertura en forma 
discreta en donde se destaca los servicios de teléfono y gas domiciliarios 
3.4 PERIODO DE GOBIERNO 1995-1997 
Este período administrativo del Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta estuvo bajo el mando del Dr. Edgardo Vives Campo quien al 
momento de su inscripción registró el programa de gobierno denominado 
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"Vamos a construir la nueva Santa Marta"18 de donde se extractaron las 
orientaciones generales que presentamos posteriormente, dicho documento 
tiene origen en el plan de desarrollo del Distrito de Santa Marta intitulado "El 
Reencuentro" adoptado mediante decreto 1045 del 23 de diciembre de 1992 
el cual incluye el correspondiente plan de inversiones para los próximos tres 
años del período administrativo teniendo en cuenta las vigencias 
presupuéstales respectivas. 
Tanto el programa como el plan de desarrollo cuenta con la participación 
técnica de CORPES C. A. y contiene un breve diagnóstico de las 
condiciones de cada uno de los sectores económicos, la infraestructura 
básica de servicios públicos, y los sectores sociales para identificar y 
priorizar las necesidades que son materia de inversión en dicha 
administración; la parte general o estratégica del ajuste del plan, el plan de 
inversiones plurianual y como complemento de lo enunciado, el anexo 
financiero de ingresos y gastos de 1994 que le serviría para estructurar el 
horizonte del fisco Distrital en las próximas vigencias. 
18 
 En cumplimiento de la ley 131 de mayo 9 de 1994 en lo cual los ciudadanos que votan para elegir 
gobernadores y alcaldes imponen al elegido el programa de gobierno en lo que se conoce como voto 
programático 
3.4.1 Programa De Gobierno 
"Nos proponemos: 
Educación y Salud 
Hacer una realidad la educación gratuita. 
 Crear una cobertura para la educación básica, cercana al domicilio del 
alumno. 
Ofrecer seguridad social integral de salud a todos los estudiantes. 
Crear cinco Liceos (norte, sur, Gaira, Minca y Guachaca). 
Fomentar la participación para el trabajo. 
Crear el centro y fondos de capacitación del magisterio. 
LE, Financiar la Universidad del Magdalena. 
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Afiliar a la seguridad social integral a los ancianos y niños menores de 
seis años. 
Dar asistencia especial a la mujer cabeza de familia. 
Facilitar la contratación con el Distrito de organizaciones femeninas. 
Crear el subsidio alimentario para niños de escasos recursos. 
Iniciar la reconstrucción del estadio Eduardo Santos. 
Construir el estadio La Castellana y El Polideportivo de Gaira. 
Los jóvenes tendrán acceso a la educación, la capacitación y la 
creación de microempresas. 
Los bachilleres presentarán el servicio ecológico como servicio militar. 
Servicios Públicos 
Un eficiente servicio de agua potable. 
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cP-- 
 La conducción de aguas de la cuenca del río Guachaca, hasta el 
acueducto, con recursos estables. 
L-P-- Plantas de tratamiento de aguas negras. 
Consolidación de las obras cívico militares en el Distrito. 
Estratificación de los servicios públicos. 
z='=> Solución definitiva al mercado de Santa Marta. 
Organización del tránsito Distrital. 
Vivienda 
1:z¡ Legalizar los asentamientos subnormales. 
1:11 
 Hacer efectivo el derecho a los servicios públicos. 
a Optimizar la vivienda y el redesarrollo. 
54' Reducir el costo de la vivienda. 
Dar prelación a la vivienda de interés social. 
az1 Reestructurar el INVISAN y desarrollar programas de vivienda granja y 
vivienda taller. 
Desarrollo Urbanístico 
Rescatar el centro histórico. 
12i¡ Rehabilitar las áreas turísticas. 
Definir las áreas del futuro desarrollo urbanístico, alrededor de la 
Troncal del Caribe y en el valle Tayrona. 
Concluir las avenidas y calles de la ciudad. 
Concluir la Troncal del Caribe. 
Rehabilitar los barrios de Santa Marta. 
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Reconstruir la red básica del transporte público. 
íL.Z Iniciar el plan urbano de la nueva Santa Marta". 
Inversión y Generación de Ingresos 
Creamos nuestro propio modelo de desarrollo económico social basado en: 
Potencialización de la región. 
11 Fundamentar y reforzar el liderazgo turístico por encima de la 
economía local. 
á Fomentar el Comercio Exterior. 
lá Fomentar la agro industrialización en las áreas de producción 
económica. 
Aprovechar los recursos pesqueros. 
=i;j1 
 Utilizar los recursos de la biodiversidad de la Sierra Nevada. 
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Empleo 
# Estimular la capacitación del ciudadano Samario. 
# Creación de un fondo microempresarial. 
Asesoría a nuevos empresarios sobre técnicas de la producción, 
administración y mercados. 
Elaborar un banco de proyectos y centro de información y relación para 
el empleo. 
Turismo y Medio Ambiente 
A: 
 Liderar e impulsar el desarrollo de la Zona Franca Turística de Pozos 
Colorados. 
Corredores de seguridad y áreas de esparcimiento. 
el Saneamiento del centro histórico de la ciudad. 
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Fomento de la Feria Exposición y muestra cultural del Caribe. 
A. Instalación de un circuito teleférico a la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Krm Medidas que eviten la contaminación del mar. 
Reciclaje integral de residuos. 
ars: 
 Impedir al país la entrada de residuos tóxicos 
A/ 
 Fomentar la armonización de parques y avenidas 
Administración Pública y Política Fiscal 
Con el propósito de devolver el gobierno al pueblo, procedemos a: 
Crear una administración descentralizada, integrando los ciudadanos al 
gobierno. 
l o' 
4 Crear las juntas administradoras locales de comunas y corregimientos 
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é Se exigirá a los miembros de la administración rendir cuentas a la 
administración. 
Organizar un manejo conveniente de la finanzas públicas con base en 
una reforma tributaria de fondos" 19. 
3.4.2 Análisis del Período 
Educación 
Para que todo proyecto tenga éxito en el futuro, se requiere de un estudio 
en el tiempo es decir; pasado, presente y la proyección hacia el futuro, y es 
lo que pretendió el burgomaestre de turno, con base en "el plan de 
desarrollo"20 
 y el análisis histórico de la educación en el Distrito donde 
encontró los siguientes datos suministrados por el DANE según el último 
censo de 1985 y proyectado a una tasa de crecimiento del 2.02% anual. 
19 
 Documento que reposa en la Alcaldía Distrital. Denominado Vamos a Constniir la Nueva Santa Marta 
1996 
20 
 Alcaldía Distrital Plan de Desarrollo El Reencuentro. 
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Cuadro 10 Estructura de La Población en Edad Escolar del Distrito de 
Santa Marta para 1992 
Urbano Sector Rural Total 
% % Población % % Población % 
Total Total 
Casco Edad 
(años) 
Nivel 
Escolar Población 
3 a 5 Preescolar 36.371 30.8 28.91 1.385 18.1 1.10 37.756 30 
6 a 11 Básica 40.842 34.6 32.46 4.523 59.2 3.59 45.365 36 
Primaria 
12 
a17 
Básica 
Secundaria 
40.945 34.6 32.54 1.733 27.7 1.37 42.678 34 
Total 118.158 100 93,91 7.641 105 6,06 125.799 100 
Fuente: Alcaldía Distrtal 
Desde este cuadro se desprende la necesidad de educar aproximadamente 
a 125.799 habitantes de los cuales el 30% está en el nivel preescolar, el 
36% en el nivel básico primaria y el 34% en la básica secundaría. También 
se observa que el 93.9% de esta población radica en el casco urbano contra 
el 6.1% del sector rural del Distrito Santa Marta. 
Las soluciones a esta necesidad se expresan en el Cuadro 11 que aparece 
a continuación, en el cual se observa un déficit en la atención a la población; 
específicamente en el casco urbano y la alta intervención del sector privado 
en un servicio básico a cargo del estado como lo consagran la Constitución 
Nacional. 
Cuadro 10 
SITUACION EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 1992 
NIVEL 
EDUCATIVO 
SOLUCION CASCO URBANO SOLUC1ON SECTOR RURAL 
OFICIAL NO OFICIAL TOTAL DEFICIT OFICIAL NO OFICIAL TOTAL Poblac % Poblac % Poblac % Poblac % Poblac % Poblac % Poblac % Preescolar 4.175 42,3 
Básica Primaria 19.493 60,6 
Básica Secundaria 9.284 55,9 
TOTAL 32.952 56,1 
5706 
12692 
15191 
33.589 
57,7 
39,4 
44,1 
43,9 
9.881 
32.185 
24.475 
66.541 
100 
100 
100 
100 
26.490 
8.657 
6.470 
41.617 
72,8 
21,2 
15,8 
35,2 
1227 
4267 
1362 
6.856 
88,6 
94,3 
78,6 
89,7 
158 
256 
371 
785 
11,4 
5,7 
21,4 
10,3 
1385 
4523 
1733 
7.641 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
Fuente:Secretaría de Educación 
Cuadro 11 
SOLUCION EDUCATIVA EN EL DISTRITO 
DE SANTA MARTA 1992 
ATENC. 
OFICIAL 
°A) NO 
OFICIAL 
°A, TOTAL 
URBANO 32.952 33.589 66.541 
RURAL 6.856 785 7.641 
TOTAL 39.808 59,2 34.374 40,8 74.182 
Fuente: Secretaria de Educación Distrital 
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Allí vemos como el 72.8% de la población en edad preescolar del casco 
urbano del Distrito no tiene acceso a este servicio por razones económicas 
y el aislamiento de las zonas marginales donde no existen 
institucionesoficiales que presten el servicio a la población. 
También se concluye que el 59.2% de las soluciones ofrecidas está a cargo 
del sector oficial mientras que el sector no oficial ofrece el 40.8% de las 
soluciones, según se aprecia en el cuadro 11. 
Al finalizar este período se dio la descentralización administrativa del sector 
educativo. 
Salud 
Se implanta el Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN como 
política nacional, el cual sirve para identificar las personas que puedan 
acceder a programas sociales del estado, creado bajo la Ley 100/93 o ley 
de seguridad social. Se benefician de éste programa los estratos 1 y 2, 
zonas marginales y cerros, con una cobertura del 45% de la población en 
sectores como la salud, vivienda, grupos poblacionales: tercera edad, 
discapacitados, mujer cabeza de hogar. 
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Servicios Públicos 
Los servicios públicos en el Distrito presentan el siguiente panorama en este 
periodo administrativo. 
Acueducto: el sistema urbano de acueducto está conformado 
fundamentalmente por tres zonas de captación, producción y distribución de 
las cuales son: Santa Marta, Rodadero y Salguero y Gaira. en donde la 
cobertura alcanza aproximadamente el 79,92 y 92% respectivamente. Como 
lo muestra el Cuadro 13 
Cuadro 13 Operación Zonal de Acueducto entre 1994-1997 
ZONA 
Santa Marta 
Rodadero 
Salguero y Gaira 
Fuente: Alcaldía Distrae] 
COBERTURA 
79% 
92% 
94 % 
 
Los estudios realizados por las entidades especializadas, establecieron que 
el Distrito ostenta una demanda de 700 a 1000 litros por segundo LPS, sin 
que la empresa de acueducto satisfaga esta demanda, por la presencia de 
dificultades en la capacidad de almacenamiento de líquido, distribución de 
tuberías existente con un alto porcentaje de pérdidas por filtraciones y 
conexiones fraudulentas. 
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En cuanto a la parte administrativa METROAGUA viene mejorado el 
sistema en su aspecto organizacional, y la disponibilidad tanto técnica como 
financiera para cumplir con los compromisos de calidad total y control de 
pérdidas. 
En materia de alcantarillado el sistema presenta una cobertura del 61%, el 
cual en términos generales se caracteriza por: 
Falta de mantenimiento de las redes. 
Ausencia de alcantarillado pluvial, en especial los barrios periféricos 
próximos a las laderas de los cerros. 
Baja cobertura y falta de previsión para desarrollo inmediato y medio. 
Deficiencia de la disposición de las aguas servidas y pluviales. 
No existe información oficial de los corregimientos. 
En cuanto al aseo, las desechos (residuos) en el Distrito puede calificarse 
de la siguiente manera: 
Cuadro 14 Origen y Clasificación de los Residuos en El Distrito 
1994-1997 
ORIGEN 
Residencia, mercados, calle, 
plaza y playas 
Oficinas y entidades 
institucionales 
Fuente: alcaldía Distrital 
% BIODEGRADABLE % RECICLABLE 
73 27 
40 60 
Cuadro 15 Producción y Distribución de Residuos (Basura) en El 
Distrito 1994-1997 
PRODUCCIÓN TON) RECOLECCION RECUPERACIÓN 
 320 150 Ton 47% 3% 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Este cuadro nos muestra como sólo son recolectados el 47% de los 
desechos, el resto va hacia los solares, lechos de agua, el mar u otro lugar 
Sólo el 45% del manejo de residuos se hace mediante modernos sistemas, 
el resto por sistemas artesanales. 
Además de los anterior sólo el 3% de los residuos recolectados es 
recuperado por la deficiente organización y la incapacidad de autofinanciar 
los subproductos derivado de un adecuado manejo de los residuos. 
En materia de energía la cobertura es del 93.3% incluyendo los sectores 
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tanto rural como urbanos. 
El sistema presenta el siguiente estado. 
Déficit de cobertura en los barrios periféricos del Distrito (urbano). 
Deficiencia en el mantenimiento de las redes existente que no 
garantiza la estabilidad del sistema. 
Deficiencia en el alumbrado público. 
La estructura organizacional depende en alto porcentaje de la empresa 
CORELCA, en la parte financiera con una alta cartera concentrada 
especialmente en sector público. 
En el servicio telefónico no hay información oficial, sin embargo se 
observaron los siguientes aspectos: 
a) Déficit en la cobertura de los sectores residencial, turístico e industrial 
b) Déficit en la cobertura rural. 
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c) Déficit en la oferta de 20.000 líneas para cubrir las necesidades de 
1500 líneas de demanda inmediata. 
La estructura organizacional presenta debilidades administrativas y 
financieras, puesto que el sistema telefónico depende en alto porcentaje de 
la empresa TELECOM, mediante el arriendo de líneas, derivando esto una 
baja utilidad en este renglón 
La prestación de los servicios públicos puede resumirse de la siguiente 
forma: 
Cuadro 16 Cobertura Servicios Públicos en El Distrito para 1995 
SERVICIO 1995 (%) 1997 (%) 
Acueducto 70 74 
Alcantarillado 60 55 
Aseo 47 60 
Energía 85 93 
Gas domiciliario 60 80 
Teléfono 50 80 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Aquí se observa un crecimiento general de los servicios públicos, con 
excepción del alcantarillado donde se registra una leve disminución; 
consecuencia entre el desequilibrio del aumento poblacional frente al 
presunto crecimiento de los servicios. 
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Vivienda 
Este sigue siendo un aspecto de gran interés especialmente en lo 
referente a la vivienda de interés social por el frecuente incremento de la 
población en áreas subnormales de alto riesgo como la rivera de los ríos y 
la ladera de los cerros. Como consecuencia de los desplazamientos 
forzosos de los campos hacia la ciudad. 
Esto se refleja en la precaria situación de la vivienda, la insuficiencia de 
los servicios públicos; en algunos casos imposible de satisfacer por la 
situación de la vivienda, el hacinamiento en algunas zonas y la miseria a 
que se ven sometidas muchas familias inmigrantes. 
Esta es una situación in cuantificable ya que constantemente crece la 
población subnormal del Distrito pero se puede estimar que esta por 
encima de los resultados obtenidos en el censo de 1993 que arrojaron las 
siguientes cifras. 
Cuadro 17 Estado de la vivienda en el Distrito de Santa Marta 
para el año 1993 
Condición de la Vivienda Porcentaje 
Acceso a la propiedad 66.18% 
Hogares sin vivienda 8.80% 
Vivienda inadecuada 8.50% 
NBI 29.80% 
Estado de miseria 9.80% 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Inversión 
En el período 1994 - 1997 la economía era muy variada: agricultura, 
ganadería, industria muy incipiente y un comercio en auge. 
En la Sierra Nevada se cultiva café, en la región de Bahía Concha pepinillo 
y vid para la exportación. 
Contando el Distrito con una excelente localización geográfica y un 
importante puerto marítimo que le brinda ventajas comparativas frente a 
otros centros de la región, se requería una estrategia encaminada a 
fortalecer aquellos sectores favorecidos por la internacionalización de la 
economía. 
El recaudo del impuesto de industria y comercio por parte del Distrito 
aumenta los años 1995, 1996 y 1997 pasando de 2.382,44 a 3.152,12 y 
4.177,96 millones de pesos respectivamente, lo cual es un indicador 
positivo de la actividad económica. 
La intención de esta administración fue promocionar e impulsar todas las 
actividades productivas locales, destinada a elevar significativamente la 
participación económica de Santa Marta en el contexto regional y nacional. 
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Se promovieron estímulos a las actividades agropecuarias, con el propósito 
de incrementar la producción de alimentos cotidianos, buscando con esto a 
atenuar o estabilizar los precios de los productos hacia los centros más 
favorecidos de la población. 
El sector turístico presenta índices de reactivación, luego de un periodo de 
estancamiento que caracterizó los últimos años de la década del 70 y parte 
de los 80; pese a la recesión de esa década, persistían elementos que le 
otorgaban gran potencialidad, entre ellos el importante número de atractivos 
tanto naturales como creados y una infraestructura turística en buenas 
condiciones. 
Para los años 1995, 1996 y 1997 se presenta una situación cíclica en la cual 
se pasa de 21.769 a 16.328 visitantes en los dos primeros años y 
posteriormente se incrementa hasta 22.050 visitantes para el último año. 
Pese a lo anterior se requería acentuar los esfuerzos de la administración 
por fortalecer tales aspectos, buscando consolidar la oferta de servicios que 
sirviera de estímulo a la inversión del sector privado en las áreas hoteleras, 
recreacionales, servicios y comunicaciones. 
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Empleo 
Lo sectores líderes en la generación de empleo en el Distrito son en su 
orden: sector oficial, el comercio, los servicios públicos en general y el 
turismo, quienes de promover el mayor número de empleo era la base 
económica local. 
La industria como fuente de empleo fuente a estos sectores es realmente 
incipiente, los grupos de mayor generación son las fábricas de productos 
alimentarios y bebidas alcohólicas. 
Otro renglón de gran significación en la subsistencia de la pesca 
principalmente Taganga, Neguanje y Santa Marta con una producción 
aproximada de 2000 toneladas por año. 
Según el último censo (1993) el índice de desempleo es aproximadamente 
un 30% con tendencia al alza por la emigración del campo hacia la ciudad. 
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3.4.3 Conclusión 
No se cumplió en este período con el objetivo principal planteado por 
esta administración, el cual fuera la recuperación del centro histórico de 
la ciudad. Por consiguiente no se logro la reactivación de la actividad 
turística del Distrito. 
La vivienda y la satisfacción de los servicios públicos domiciliarios 
siguen siendo un factor preocupante en el desarrollo del Distrito. 
Se cumplió en algo la remodelación del estadio Eduardo Santos con la 
construcción de dos gradas. 
3. 5 PERIODO DE GOBIERNO 1998-2000 
Este período administrativo es el último periodo de gobierno del milenio, el 
cual correspondió por votación popular al Dr. Jaime Solano Jimeno, el cual 
es uno de los pocos Alcaldes que ha presentado programa y plan de 
gobierno, los cuáles reseñamos a continuación: 
3. 5. 1 Programa de Gobierno 
Presentación 
Con la certeza de una gestión planificada y eficientes haremos de Santa 
Marta una ciudad privilegiada, trabajando por el mejoramiento de la calidad 
de vida de todos sus habitantes, en especial de los sectores más 
vulnerables y de las clases sociales menos favorecidas. 
Me corresponden ser el último Alcalde del presente siglo, por tanto centraré 
mi atención en preparar la ciudad para recibir un nuevo milenio, con mayor 
bienestar, más opciones de progreso, mejor eficiencia administrativa y 
fundamentalmente más dinámica en su crecimiento económico; con más 
oportunidades para todos y de gran proyección nacional e internacional. 
Con todos los sectores trabajaré por hacer de Santa Marta una ciudad más 
amable, segura y progresista, con amplias vías públicas y soluciones 
precisas para atender el desarrollo de la educación, la salud, el agua 
potable, el ordenamiento urbano y rural, que nos haga sentir orgullosos de 
vivir en tan cálida y hermosa ciudad". 
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Fundamentos 
Queremos trabajar con honestidad y liderazgo para construir una Santa 
Marta más grande, con oportunidades de progreso para todos sus 
habitantes. 
Una santa Marta limpia, en paz, con proyección nacional e internacional con 
más industrias y empresas generadoras de empleo y trabajo. 
Una Santa Marta con autoridad moral y política, con credibilidad 
administrativa, con capacidad para convocar al desarrollo y garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos sus pobladores. 
Un gobierno digno y erguido que pueda plantear ante el país soluciones 
concretas a los problemas locales. 
Un Distrito eficiente, con plena autonomía, con participación ciudadana, 
respetuoso de los derechos humanos, eficaz en su intervención para 
coadyuvar a la erradicación de la pobreza y promotor de la justicia social, la 
salud y la educación con calidad y el trabajo, como sus principales 
prioridades. 
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Que fortalezcan nuevos empresarios, se avancen los que hoy en día hacen 
empresa, para generen riqueza, empleo y desarrollo a toda la región Caribe 
colombiano. 
Abrir mayores espacios a la juventud y a la mujer, especialmente al sector 
cabeza de hogar, volver a recuperar la unidad familiar fundamento universal 
del desarrollo social, convivencia política, la tolerancia y la paz. 
Garantías para los campesinos, para los agricultores y ganaderos, para que 
vuelvan hacer del campo un escenario prospero y pacífico. 
Mejorar los servicios públicos domiciliarios, llegar a más hogares con agua y 
electrificación. 
Abrir espacio de organización y participación ciudadana y de atención 
comunitaria, para que todos podamos concurrir con el desarrollo, 
presentemos proyectos y soluciones orientadas al mejoramiento de nuestra 
calidad de vida". 
Plan de Gobierno 
Plan Desarrollo Social 
Durante mi administración trabajaremos en el diseño, ejecución y 
consideración de un plan de desarrollo social al que denominaremos "Plan 
Social Integral", dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población 
Samaria, con énfasis en los sectores más desprotegidos vulnerables de la 
ciudad. 
Con el "Plan Social Integral" se busca la ampliación de cobertura y el 
mejoramiento de la calidad de los servicios básicos como educación, salud, 
recreación, deportes, saneamiento ambiental, empleo y trabajo, seguridad 
ciudadana. 
El plan se focalizará por comunas y su accionar privilegiará a las 
comunidades con mayores niveles de participación y población. 
De acuerdo con este principio, las principales estrategias facilitadoras de mi 
gestión están relacionadas con: 
La planeación participativa del desarrollo 
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La participación comunitaria 
La elaboración y gestión de proyectos autogestionados 
El fortalecimiento de procedimientos de evaluación y control 
La creación de mecanismos de información y comunicación a todo 
nivel. 
La capacitación a funcionarios líderes de las diferentes organizaciones 
de base. 
Trabajo con los líderes populares, ediles dirigentes comunitarios 
Salud 
Le corresponde al Distrito la responsabilidad de garantizar la salud pública y 
atención básica a todos los habitantes, por lo que me comprometo a 
impulsar en forma decidida programas de prevención en salud y prevención 
de la enfermedad, con especial atención en la niñez, la mujer y la tercera 
edad. 
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Educación 
Mi gran objetivo como Alcalde es modernizar el sector educativo Distrital, 
ajustarlo al siglo XXI, elevarle significativamente su nivel de calidad y 
mejorar la cobertura urbana y rural. La educación será manejada con visión 
gerencial y modernismo institucional. 
Recreación y Deporte 
Me comprometo con la juventud y la ciudadanía de Santa Marta a promover 
el sano esparcimiento, el deporte competitivo y la recreación, para lo cual 
impulsaré escuelas de formación deportiva y nacional. 
Cultura 
Implantaré un programa permanente de recreación cultural que procure la 
recuperación de muestras folclóricas como la danza, el teatro experimental , 
los coros, entre otros. 
Vivienda de interés social 
Santa Marta cuenta con un alto déficit de vivienda que se manifiesta con 
mayor magnitud en la zona sur y suroeste de la ciudad en donde proliferan 
las invasiones y diversas formas subnormales de construcción. 
El tema de la vivienda de interés social no puede remitirse exclusivamente a 
la infraestructura misma de la habitación, es imprescindible que tomemos 
conciencia del factor social altamente afectado por los altos índices de 
migración del campo a la ciudad, la violencia y el desempleo. 
Seguridad Ciudadana 
Como primera autoridad del Distrito, me comprometo a cumplir el mandato 
constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, para lo 
cual atenderé con prioridad los factores de riesgos generadores de violencia 
que dan origen a la delincuencia común. Con la solidaridad ciudadana, 
factor fundamental de la lucha contra la delincuencia, combatiremos la 
inseguridad. 
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Participación Ciudadana y Comunitaria 
El Alcalde va a proponer a todos los niveles, la creación de un sentido de 
conocimientos y opiniones y de esa manera nos sintamos, parte de algo que 
querer y defender. Esta es la mejor manera de crear conciencia cívica. 
Apoyo al Sector Rural 
Se fortalecerá la unidad principal de asistencia técnica agropecuaria 
UMATA, con los recursos operativos y económicos indispensables para 
brindarle una atención adecuada a nuestra importante familia campesina. 
Atención Socio-empresarial a la juventud y a la mujer cabeza de familia 
Mi compromiso con la juventud de Santa Marta: 
Con la mujer cabeza de hogar me comprometo a impulsar su habilitación 
técnica para el trabajo de forma tal que mejoremos su calificación laboral 
pueda de esta forma dignificar su espacio ocupacional. Trabajaremos en la 
organización, impulso y desarrollo de una gran cooperativa de trabajo 
asociado, con énfasis en la prestación de servicios y en la producción de 
alimentos. 
Desarrollo Ambiental y Economía 
Me comprometo a defender la ecología y los recursos naturales renovables 
de nuestro Distrito, a través de la creación de un sistema de monitoreo del 
impacto ambiental del desarrollo urbanístico. Se continuará implementando 
los controles y normas de protección, recuperación y promoción del medio 
ambiente. 
Paz y Derechos Humanos 
Daré especial atención a la propensión de los derechos humanos para 
convertirlos en una realidad concreta vivencial dentro de la comunidad. 
Teniendo como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad y sus alrededores, este plan se orienta a 
convertir a Santa Marta en un punto atractivo para la industria, el comercio y 
el turismo, apoyándose en el fomento de una actividad empresarial intensa 
y decidida, capaz de asegurar alianzas estratégicas de permitan hacer de 
esta una buenas opción para los inversionistas nacionales e internacionales. 
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Para la consecución de sus propósitos, se fijan acciones concretas en los 
siguientes aspectos: 
Territorialidad: propendiendo por la articulación del territorio urbano-rural y 
los procesos de desarrollo. De esta manera, se espera evitar la segregación 
de barrios y comunidades, armonizando las actuaciones territoriales. 
Institucionalidad: vinculando sector privado en las acciones del desarrollo 
y de la ciudad, enlazando al Distrito con los demás de la costa Caribe 
colombiana y a las entidades territoriales y nacional. 
Competitividad: iniciando y consolidando en el territorio samario un 
proceso de sana competencia en áreas que vinculen a todos habitantes. De 
esta manera, se incentivará la incorporación del conocimiento en la 
productividad 
Calidad de Vida: superando los niveles de atraso existentes dando 
crecientes oportunidades de desarrollo a la comunidad ubicando en un lugar 
prioritario la atención a las comunidades en sus aspectos sociales y 
humanos. 
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Adicionamientos Territoriales: brindando un verdadero soporte 
infraestructural al desarrollo y a los procesos que deriven de la inversión en 
calidad de vida. 
Para efecto de consolidar esta política impulsaré programas de convivencia 
ciudadana y procuraré el fortalecimiento y modernización de la personería 
Distrital. 
Servicios Públicos Domiciliarios: para garantizar la prestación de 
servicios públicos domiciliarios al sector comercial, industrial y a la 
comunidad en general, mi administración velará por el desarrollo de éstos 
para que llegue a un número de habitantes y se logre el mejoramiento de la 
calidad en la prestación de los mismos, acorde con lo establecido en "la Ley 
142 de 1994 21. 
Plan Vial Distrital 
El desarrollo de la ciudad exige el diseño y ejecución de proyectos de 
infraestructura vial acorde con las políticas de la industrialización y 
modernización de la ciudad, por lo que me comprometo a impulsar un plan 
vial estructural de largo plazo. 
Desarrollo Turístico 
Me comprometo a coadyuvar al desarrollo del sector turístico mediante la 
promoción de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales 
que impulsen los gremios representativos del sector. Igualmente facilitaré el 
fomento, desarrollo e instalación de nuevos proyectos de hotelería, 
optimizando los servicios públicos y promocionado la creación de una 
cultura integral a la demanda de los servicios turísticos. 
Recuperación del Centro de la Ciudad 
Me comprometo con mi ciudad a trabajar una recuperación del centro en 
tres grandes frentes de atención, que incluyen los siguientes programas: 
Conservación de la infraestructura histórica. 
Embellecimiento y ornato. 
21 
 La ley 142 de 1994 habla sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
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Gestión de programas sociales para la población vulnerable. 
Optimizaré el uso de los recursos provenientes de los fondos de 
cofinanciación, motivo por el cual el plan de inversiones de mi gobierno 
contemplará estas fuentes, además, de los recursos propios y recursos de 
capital provenientes del sector privado. 
Uno de mis grandes propósitos para el fortalecimiento financiero de nuestra 
ciudad será la utilización de recursos provenientes de la ayuda internacional 
a través de convenios de cooperación técnica y de transferencias 
tecnológica y metodológica". 
3. 5. 2 Análisis del Período 
En este período la administración ha centrado sus esfuerzos en la crisis 
financiera y la organización del territorio. 
Según datos de la Personería Distrital los pagos para la vigencia 1998 es la 
siguiente: 
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Gráfica 1 Pagos por Vigencia 1998 en El Distrito de Santa Marta 
Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital 
Para cumplir con las obligaciones financieras, el Distrito cuenta con dos 
entradas importantes por concepto de recursos propios que son el impuesto 
predial unificado y el impuesto de industria comercio. 
Gráfica 2 Tesorería Distrital Cuadro de ingresos Industria y 
Comercio e Impuesto Predial año 1998 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital 
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Cuadro 19 Recaudo de Impuesto de Industria y 
Comercio y Predial Unficado en el Distrito de Santa Marta 1998 
Ingresos Total Anual 
Industria y Comercio 4,842,822,043 
Predial 7,118,978,550 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital 
Ante esta situación la administración optó por realizar acciones coordinadas 
entre las instituciones relacionadas con el manejo económico y ellas son la 
división de presupuesto, contabilidad, impuestos y tesorería Distrital. Para 
una gestión eficiente, que suministre datos efectivos en el momento de la 
toma de decisiones. 
Los ingresos por estos conceptos durante este año son los que aparecen a 
continuación: 
El servicio a la deuda interna en el Distrito alcanza un monto total de 
$5.675.930.400 dividido según pignoración de recursos en la siguiente 
forma. 
Cuadro 19 Ingresos Distritales Comprometidos con La Deuda 
Distrital 1998 
RECURSOS PIGNORADOS TOTAL MONTO 
Recursos propios Recursos I.C.N. 
$2.041.814.214 $3.634.116.186 5.675.930.400 
Fuente: Alcaldía Distrital 
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La inversión social tiene un monto de $15.350.298.945 cuyas fuentes de 
financiación son la siguientes; 
Cuadro 20 Financiación de la Inversión Social en el Distrito 
durante 1998 
FINANCIACION VALOR 
ICN 
Regalías de carbón y 
gas 
Recursos propios 
Total $15.350.298.945 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Educación 
Para 1998 el proceso de descentralización de la educación comenzado en 
el segundo semestre del año inmediatamente anterior ha concluido, 
iniciando entonces, la etapa de consolidación. 
Se establecen cinco componentes pilotos del proceso que son: 
* El fortalecimiento y desarrollo regional 
* La planeación 
* La elaboración de un sistema básico de información educativa. 
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* La administración de recursos humanos, físicos y financiero. 
* Los aspectos relacionados con la pedagogía. 
El Distrito invirtió la suma de $153.400.000 para la capacitación de 
docentes, programa en el que han participado 1099 profesores del Distrito. 
En cuanto a la cobertura, la situación es la siguiente. 
Cuadro 21 Situación educativa en el Distrito de Santa Marta en 1998 
Número de estudiantes inscritos (matriculados) 98.036 
Número de planteles 456 
Número de docentes 4713 
Incremento en la cobertura 14% 
Fuente: Secretaria de educación Distrital 
La discriminación de estudiantes inscritos según distribución física y el 
carácter de la institución es la siguiente: 
Cuadro 22 Distribución física de estudiantes inscritos según carácter de 
la institución en el Distrito para 1998 
Sector Estudiantes 
Componente Urbano % Componente Rural % Total % 
Oficial 
No oficial 
Total 
51118 
33292 
84410 
52,14 
33,95 
86,09 
13433 
193 
13626 
13,7 
1,96 
15,66 
64551 
33985 
98536 
65,84 
34,16 
100 
Fuente: 
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Esto quiere decir que el 86.1% de la población estudiantil sigue 
concentrada en el sector urbano 
La inversión del departamento administrativo de educación y cultura en 
elementos relacionados con la actividad educativa es de $95.679.999 para 
el año estudiado. 
Mientras la inversión en construcción y remodelación de instituciones 
educativas ascienden a los $200.000.000 para el mismo año. 
Salud 
Para 1998 el Departamento Administrativo de Salud Distrital DASD tomo 
como bandera la optimización del servicio en los niveles básicos de 
atención con énfasis en la población subsidiada, o sea, los estratos 0, 1 y 2 
registrando en diciembre un incremento de 1000 inscritos en el régimen 
subsidiado. 
La inversión del Distrito en el sector fue de $200.000.000 distribuidos así: 
Cuadro 23 Objetos de Inversión Distrital para 
El Sector Salud en 1988 
Organismos de salud área urbana 37 
Centros de salud 11 
Puestos de salud 26 
Ambulancia sector rural 26 
Total Inversión $200.000.000 
Fuente: Secretaria de Salud Distrital 
Se invirtieron $70.000.000 en 28 brigadas para vacunación, citología, 
consulta externa, determinación del tipo de sangre. 
Se consiguieron recursos del orden de los $146.000.000 para adquirir 
incubadoras, ecografo, planta eléctrica e instrumental, médico, odontólogo, 
y ambulancia marina. 
Se aprobó el proyecto de atención y tratamiento quirúrgico a pacientes, con 
mal formaciones congénitas para menores de 18 años sin ningún tipo de 
seguridad social en salud 
En este año se atendieron en diferentes centros los siguientes consultas. 
Consulta externa y urgencias 160.827 pacientes 
Consulta odontológica 20.726 pacientes 
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Se creó un equipo interdisciplinario para los programas de dengue, 
tuberculosis, VIH, SIDA, sarampión y hepatitis B. 
Servicios Públicos 
El panorama en materia de servicios públicos, y complementario es el 
siguiente. 
En materia de acueducto y alcantarillado se realizaron las siguientes 
acciones. 
Se realizó una inversión de $4.000.000.000 con lo que se logro 
incrementar la cobertura en el servicio de agua y alcantarillado, muy a 
pesar del constante crecimiento de la población por factores ya descritos. 
Para 1997 la cobertura estaba en el 55% y para el año siguiente 1998 la 
cobertura estaba en el 65%. 
Por su parte el agua potable tuvo un incremento de cuatro (4) puntos en su 
cobertura pasando de 74% en el año de 1997 a 78% 1998. Esta situación 
se sintetizan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 24 Evolución de la Cobertura de Agua y Alcantarillado de 
1997 a 1998 en el Distrito 
Servicio 1997 1998 
Alcantarillado 55% 65% 
Agua 74% 78% 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Se destinó en este año un monto de $3.264.330.736 para el emisario 
submarino, en el cual participa el Fondo de Inversión humana FIU, la 
financiera territorial FINDETER y el Distrito de Santa Marta 
La optimización de vías es otro aspecto desarrollado en este año por la 
administración con un total de $3.676.000.000 repartidos así: 
Cuadro 25 Obras de Adecuación de Vías en el Distrito durante 1998 
Rublo Área (m2) inversión 
Pavimentación 71309 3676 
Repavimentación 18910 
Fuente: Alcaldía Distrital 
Se decidieron dos grandes proyectos en este período de los cuales son: 
Prolongación de la avenida libertado hasta empalmar con la Troncal del 
Caribe. 
,7 Ampliación calle 30 en el sector de la lucha. 
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Se realizaron gastos en mantenimiento de los canales, con gran 
sedimentación, se buscó la concertación en algunos barrios para permitir el 
paso del agua de otros barrios vecinos. 
El servicio de energía a partir de 1998 esta a cargo del sector privado, 
en una política de carácter nacional con lo que se espera el incremento 
de las tarifas afectando principalmente los estratos bajos de la población. 
Los servicios de gas y teléfono siguen prestándose en forma normal y 
con gran eficiencia. 
Seguridad 
En este cuadro se aprecia como los delitos de mayor incidencia son las 
lecciones personales a/t con un 18,00% de los delitos cometidos, 
seguido de las lecciones personales 17,54% y los homicidios 13,48%. 
Delitos contra el capital como el hurto de motos y hurto calificado (atraco) 
presentan índices altos, sin embargo la extorsión, secuestros, y terrorismo 
presentando cifras bajas. 
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Cuadro 26 Estadistica de Delitos 1998 en El Distrito de Santa Marta 
DELITOS TOTAL % INCIDENCIA 
Homicidios 203 13.48 
Homicidios en a/t 76 5.04 
Lesiones personales 264 17.54 
Lesiones personales a/t 271 18.00 
Suicidios 11 0.73 
Hurto simple 47 3.12 
Hurto calificado (robo) 81 5.38 
Hurto a residencias 31 2.05 
Estafa 8 0.53 
Extorsión 0 0.00 
Abuso de confianza 8 0.53 
Invasión de tierras 2 0.13 
Hurto calificado (atraco) 161 10.69 
Hurto automotores 71 4.71 
Hurto motos 129 8.57 
Violación carnal 23 1.52 
Secuestro extorsivo 8 0.53 
Secuestro simple 8 0.53 
Amenazas personales 85 5.64 
Terrorismo 2 0.13 
Fuga de presos 3 0.19 
Incendio 0 0.00 
Violencia contra E.O. 13 0.86 
Gran total 1505 
.. . . 
100.00 
Fuente: Policía Nacional 
Inversión 
Según informe de la Cámara de Comercio de Santa Marta para 1988 en el 
Magdalena el número de sociedades constituidas es de 306. Con un 
capital de $7.635.230.000, cifra inferior a la registrada en 1997 la cual 
alcanzó las 312 sociedades y un capital de $11.520.980.000 de lo cual 
se puede decir que el panorama en materia de inversión no es bueno para 
el Distrito, ya que se considera que a pesar de ser un dato global del 
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departamento hay gran concentración de ésta inversión en el Distrito, 
especialmente en los renglones de la construcción, comercio. Restaurante, 
transporte, comunicaciones, finanzas y servicios públicos. 
La actividad turística presenta un censo durante este año, registrando 
21.852 turistas visitantes frente a 22.050 del año inmediatamente anterior, 
situación que puede ser atribuible a la situación política y social de su 
momento. 
Puede deducir que el panorama en materia de inversión no es bueno para 
el Distrito ya que se considera que a pesar de ser un dato global 
departamental, hay gran concentración, especialmente en los renglones de 
la construcción, comercio y restaurantes, transporte y comunicaciones, 
finanzas y servicios. 
Empleo 
A través de siete proyectos en las zonas rurales de la unidad municipal de 
asistencia técnica UMATA se logró en este año elevar el nivel de vida de 
650 familias campesinas con una inversión de $390.000.000. 
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En 1998 la UMATA realizó 37 parcelas demostrativas en el sector agrícola, 
piscícola y pecuario del Distrito. 
Con aportes de la nación a través del fondo DRI, el Distrito y la comunidad, 
este proyecto de transferencia de tecnología alcanza un total de 
$1.371.000.000 repartidos así: 
Cuadro 27 Participación Estamental en Financiación de Proyectos 
Campesinos en El Distrito 1998 
Entidad Aportes (millones 
de pesos) 
Distrito de Santa Marta 99.6 
Aportes de la Nación Fondo DRI 36.2 
Comunidad 1.3 
Total 137.1 
Fuente: Alcaldía Distrital 
La administración de Jaime Solano, a través de la UMATA, realizó un sin 
número de talleres con las comunidades estudiantiles y pequeños 
productores del las veredas mencionadas, para concientizarlos sobre la 
importancia del buen uso del suelo y manejo de bosques, ríos y quebradas. 
El manejo de estos proyectos se estableció de la siguiente manera: 
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Cuadro 28 Inversión Estamental en Proyectos de Capacitación en el 
Distrito durante 1998 
Éntidad. Aportes (millones 
de pesos) 
Distrito 24.7 
Aportes de la Nación Fondo DRI 23.5 
Comunidad 5.4 
Total 53.6 
Fuente: Alcaldía Distrital 
3.5.3 Conclusión 
Se ha fracasado en uno de los pilares básicos del Plan de Gobierno como lo 
es el saneamiento fiscal, reflejado en la incapacidad de recaudar los 
montos esperados en los impuestos de industria y comercio y predial 
unificado tasados en $5.133.000.000 y $9.545.000.000 respectivamente 
para el año 1988 y su recaudo según la Secretaría de Hacienda Distrital 
alcanzó sólo $4.842.822.043 t $7.118.978.550,03 respectivamente. 
Lo anterior nos da un déficit por estos dos conceptos de $2.716,199.407 
correspondiente a un 18.5% de lo presupuestado que se suman a la deuda 
pública ya existente. 
Indudablemente esta situación registrada en el año correspondiente a la 
fecha límite de este estudio va a influir en el cumplimiento del programa de 
gobierno de esta administración. 
4. CONCLUSIÓN GENERAL 
Sin desconocer los aciertos obtenidos por algunas administraciones locales 
en temas específicos, la primera conclusión que se obtuvo de este 
estudio es la carencia de un verdadero desarrollo en el Distrito de Santa 
Marta, según lo expresan los indicadores utilizados para esta investigación. 
A pesar de que observan resultados positivos en los indicadores, éstos no 
alcanzan los niveles ideales de una sociedad desarrollada que permita la 
igualdad de oportunidades para todos sus miembros. 
Así se observa como en el sector educativo entre 1992 y 1998 se 
incrementa la asistencia del estado de un 59.20 al 65.84% de las 
soluciones educativas ofrecidas, atendiendo en éste último año a 64.551 
estudiantes; mientras que las instituciones no oficiales atendieron 33.985 
estudiantes para un total de 98.536 educandos. 
Si tenemos en cuenta que la demanda para dicha fecha se cuantifica en 
120.000 habitantes en edad escolar, nos da un déficit aproximado de 
17.90% de la población representada en su gran mayoría por niños de las 
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zonas marginales en edad preescolar. 
Hay que resaltar como un avance al respecto la descentralización 
educativa realizada en el Distrito, la cual le da autonomía tanto 
administrativa como financiera según lo contemplado por la Ley 60/ 93, la 
cual se llevó a cabo en el mes de octubre de 1997. 
En el sector de la salud se ha logrado una gran cobertura a través de la red 
de atención que opera en el Distrito, la cual cuenta con 27 puestos de salud 
de 8 horas de atención diaria y 11 centros de salud que opera las 24 horas; 
además del hospital central Julio Méndez Barreneche. 
También se pone en marcha la optimización del servicio de salud básico de 
los estratos 0,1 y 2 a través del sistema subsidiado de salud SISBEN. 
Los servicios públicos son sin lugar a dudas el máximo aporte al desarrollo 
del Distrito durante el periodo en estudio logrando pasar en estos 10 años 
de una cobertura del 30 a un 78% en el servicio de agua, del 53 al 65% en 
alcantarillado, el servicio de aseo se a incrementado hasta un 90%, la 
energía en un 90% y el servicio telefónico se incrementa de 2.500 a 60.000 
líneas en el mismo período. 
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Estas cifras son apreciables si se tiene en cuenta el aumento de la 
población que pasó de 240.000 a más de 363.000 habitantes con un 
incremento del 51.25%. 
Para lograr el estado actual de cobertura en servicios públicos se ha 
recurrido a la privatización de las empresas prestadoras del servicio, sin 
embargo se considera justificada el hecho por el mejoramiento tanto en 
cobertura, como en la calidad de los mismos. 
En materia de seguridad; aunque es difícil su cuantificación debido a la 
restricción sobre la información. Se puede decir que el Distrito es una 
ciudad segura al capital por no presentarse alta incidencia de grupos 
organizados que efectúen extorsión, además de esto no se presenta la 
delincuencia común en las calles como si ocurre en otras ciudades. 
Al respecto sólo es preocupante el delito de homicidio al parecer por 
móviles personales y de dominio territorial sobre territorios de la Sierra 
Nevada entre grupos al margen de la Ley. 
La vivienda sigue siendo un problema en el Distrito donde su principal 
indicador lo constituyen las zonas subnormales asentados en lugares de 
alto riesgo como la ladera de los ríos y quebradas y las laderas de los 
cerros ubicados en el perímetro urbano de la localidad. 
Esto implica el alto riesgo por inundación, el inadecuado estado de las 
viviendas, la imposibilidad de acceso a los servicios públicos y el 
hacinamiento de personas y hogares en la vivienda. 
La inversión en el Distrito es muy variada tanto en sectores como en 
cuantía influencia por la situación nacional donde están los renglones de 
agricultura y ganadería, explotación de minas, industria manufacturera, 
electricidad, gas y agua, construcción, comercio, restaurantes, transporte, 
comunicaciones finanzas, y servicios. 
Analizando el comportamiento del impuesto de industria comercio se 
observó un incremento a través de todo el periodo 1993-1998 lo cual nos 
muestra una estabilidad en la tendencia económica durante este lapso de 
tiempo pasando de 1093,18 millones en 1993 a 4.842,82 millones en 1998. 
El empleo en el Distrito es otro aspecto delicado y limitante de desarrollo 
local, el cual aunque in cuantificable por no existir un sistema local de 
seguimiento, se estima superior al estándar nacional del 24% a lo cual se 
suma el subempleo representado por el comercio informal. 
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Esto se da en consecuencia a la privatización y reducción de la planta de 
personal de empresas como Puertos de Colombia, Ferrocarriles Nacionales, 
los servicios públicos domiciliarios y la reestructuración y disminución de la 
planta de personal de la alcaldía, gobernación e Instituto de Seguros 
Sociales. 
Esta situación más el aumento poblacional producto de los desplazamientos 
forzados y los pocos incentivos a la inversión privada, hacen que el 
panorama en materia de empleo no sea el mejor. 
Por último se puede concluir que los planes y programas administrativos 
no son garantía de un proceso de desarrollo mientras no exista un 
compromiso general de modelo de desarrollo que permita acciones 
continuas en materia administrativa, financiera y obras de gran 
envergadura en un período administrativo y otro, adecuando las estructuras 
para un verdadero desarrollo integral de la sociedad. 
5. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones ha realizar son las siguientes: 
Un mejor balance del presupuesto de rentas y gastos Distrital para cumplir 
los compromisos adquiridos y evitar casos como el de 1998 el ingresó por 
predial unificado se estima en $9.545.000.000 y su recaudo sólo alcanza 
$7.118.970.000 caso similar al de industria y comercio estimado en 
$5.133.000.000 y su recaudo alcanza los $4.842.820.000 situación esta que 
conlleva a un estado deficitario del Distrito agudizable al largo plazo de no 
tomarse las medidas correctivas a tiempo. 
Una mayor participación de las comunidades en proyectos de autogestión y 
auto construcción en sectores corno la vivienda y la recreación, trayendo 
soluciones más baratas y efectivas a estos problemas. 
Controlar con mayor eficiencia el uso del suelo en el Distrito, evitando la 
construcción de viviendas en sitios de alto riesgo no aptas para hacer 
urbanizables. 
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Desarrollar actividades conducentes a mejorar la utilización del potencial 
económico en la explotación de los sectores: turístico, comercial e industrial 
/de la localidad aprovechando sus ventajas comparativas y competitivas. 
Incrementar la inversión y generación de empleo a través de políticas 
fiscales y proyectos productivos con participación estatal. 
Promover y hacer efectiva en la población lo estipulado en la Ley 131/94 
con relación a cumplimiento del programa de gobierno elegido según 
contempla las normas existentes. 
Realizar un acuerdo sobre temas de estado como el problema pluvial en 
Santa Marta, las finanzas del distrito, la vía alterna al puerto que deben 
resolverse en tres o cuatro administraciones independientemente del 
mandatario, su programa de gobierno y su color político. 
Se debe buscar hacer de Santa Marta un sitio atractivo para la inversión, 
que brinde seguridad financiera al capital, para que este a su vez genere 
empleo a la población haciéndola autosuficiente. 
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